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ל תעל תעמ הלועו הבש ינוע תדידמ לש היגוסה ירוביצ ןויד  .  דצמ תינויסינ ינוע תדידמ עיצמ רקחמה
תואצוהה  . הראב  םיחמומ  תדעוו  ידי  לע  ושבוגש  תונורקע  לע  תתתשומ  השיגה " ה  תונשב  ב - 90  ,  ךות
ילארשיה קשמל התמאתה  .  יסיסב םיתורישו םירצומ לס לע תססובמו היפואב רתוי תיסחי איה הטישה
ל " תגציימ החפשמ "  ,  הוולנ לסל ליפכמ תפסותב םיתורישו םירצומ לש  . םיאצממה  ,  ינותנ לע םיססבתמה
 םינשל תיבה קשמ תואצוה רקס 1999 - 2001 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש   ,  הבינמ וז הטיש יכ םירומ
 ינוע תולוחת ) 19% - 20%  (  דסומב הגוהנה תיסחיה הטישב תלבקתמה ינועה תלוחתמ תצקמב תוהובגה
 ימואל חוטיבל ) 18.2%  .( םלואו  , דג םילדבה תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה ידממב ופצנ רתוי םילו  .
איה רקחמהמ ולעש תוירקיעה תונקסמהמ תחא  , וז השיגש  ,  תונידמב ועצוהש רתוי תושדח תושיגל המודב
תורחא  , תובר  תויכרעו  תויתורירש  תוטלחהב  הכורכ  .  םישיגר  היינעה  הייסולכואה  בכרהו  ינועה  ידממ
םיביכרמל תוסחייתמה תוטלחהל השיגה לש םינושה   . ףוסבל  ,  וז תויחל תולוכי ינוע תדידמל תונוש תושיג
וז דצב  , וז תא וז איצוהל אקווד ואלו  .  תעירי תבחרהבו תפסונ תיווזמ ינועה תעפות תגצהב תובישח רקחמל
תוינידמה יעבוקו םירקוחה תושרל דמועה עדימה  , ןוידל סיסבכ עצומ אוהו .    
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א . ובמ  א  
 
מ ה תונש תישאר - 70    יפ לע לארשיב ינועה רדגומ תיסחי השיג  ,  יעבוק לעו םירקוחה בור לע תלבוקמה
יברעמה םלועב תיתרבחה תוינידמה   . לע - השיגה יפ  ,  הקוצמ לש העפות אוה ינוע תיסחי  ,  הכירעהל שיש
הרבחה תא תנייפאמה םייחה תמרל הקיזב  : היינע תבשחנ החפשמ   מב םידורי הייח יאנת רשאכ  תרכינ הדי
הלוכ הרבחל םיינייפואה םייחה יאנתמ  , ו  שורדה והשלכ יסיסב םירצומ לס שוכרל התלוכיב ןיא רשאכ אל
המויקל . ךכב  הריכמ ףא תיסחיה השיגה   , דבלב הכומנ הסנכהב תאטבתמ הניא הקוצמש  ,  היושע איה אלא
שוכרה תמרב םג אטבתהל  , רוידה יאנתב  , ינימזה םיירוביצה םיתורישבו ךוניחב הקוצמב םינותנש ימל ם  .
 הטיש לכ לש הדוסיב  תיסחי  לש ותעיבק תדמוע " ינוע וק  "  ןמ והשלכ זוחאכ " תגציימה הסנכהה  "  תמר תא
הרבחה לש םייחה  .   חורב וז ל הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה  - 50%  היונפה הסנכה ןמ 
תינקת שפנל תינויצחה  . ייסולכואל תכיושמ לארשיב החפשמ עה ה הינ  , היונפה התסנכה  רשאכ  ,  תקלוחמה
הבש תוינקתה תושפנה רפסמל  , תינקת שפנל ינועה וקמ הכומנ  .  ןפואב בשחל רשפא החפשמל ינועה וק תא
 המוד - החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמב תינקת שפנל ינועה וק תלפכה ידי לע   .  
 
יטולוסבאה השיגה יפ לע םירושע העבראכ הז ינועה דדמנ תירבה תוצראב ת  .  תוצראב החתופ הנורחאל
ינוע תדידמל הצחמל תיסחי השיג תירבה  .  תעבקנ השיגה יפ לע " ףס תאצוה  "  יסיסב םירצומ לס  לע
) תיטולוסבא איה השיגה הז טביהמו (  ,  בשוחמ הז לס ךרע ךא תינויצחה האצוההמ זוחאכ  םירצומ תכירצל 
םייסיסב   .  םייקה ימשרה ינועה דדמ תא הפילחמכ הצלמוה וז הטיש  םה םינושה היטביהו תירבה תוצראב
 בחרנ רקחמל אשומ םויכ ) ר  '  לשמל Johnson, Shipp & Garner  , 1997   ; Garner & oth.  , 1998  ; Short & 
Garner & Johnson  , 1999 דועו   .( הראב הימדקאהמ םיחמומ תדעו ידי לע החתופ הטישה "  הינטירבבו ב
1  
) ןלהל  : הדעווה (  , ילכלכה הדעווה לש המזוי תובקעב סרגנוקה לש ת  ,  ינועה תדידמ תא קמועל רוקסל הרטמב
הראב תימשרה " תיפולח הדידמ עיצהלו ב  .  יטרואית רקחמ לש םינש רחאל ונבינ הטישה לש היתונורקע
םיפיקמו םיקימעמ יריפמאו  . לעופב הכירצה ילגרה לע םירצומה לס תא ססבל הצילמה הדעווה  ,  םהש יפכ
תיב יקשמ לש תואצוה ירקסב םיפקתשמ  .  ססובמה ינוע דדמ תיינבב תונורחאה םינשב םיקסוע הדנקב םג
םימוד תונורקע לע  , הכירצה לס תעיבק ךרוצל םייפיצפס םיחמומ לש תעד תווח םג םיבלשמ םש יכ םא  ,
תואצוה ירקסב םיפקתשמ םהש יפכ תכורצתה יגהנל רבעמ  .  
 
תיטולוסבאה  השיגל  תיסחיה  השיגה  ןיב  תורפסב  תיתרוסמה  הקולחה  תורמל ,  השיג אופא ןיא לעופב 
 תיטולוסבא " הרוהט  " ינוע תדידמל  . וילע תמקוממ השיג לכ רשא ףצר ונשי  .  ינוע תדידמל תיסחי השיג לכ
 הסנכהה יפסש היעבב הקול ) האצוהה וא  (  לעופב הסנכההמ םירזגנ ) לעופב הכירצל האצוההמ וא   .(  םייוניש
ג  לע  ועיפשי  תיבה  קשמ  לש  האצוהה  וא  הסנכהה  לע  םיעיפשמה  ףסה  תסנכה  וא  ףסה  תאצוה  הבו
תרחבנה הטישה יפל םילבקתמה  . ךכ  , לשמל  , תויתלשממה תוכימתה תמרב הדירי  ,  התכירצ לע העיפשמה
החפשמה לש  ,  םירצומה תכירצל האצוהה ןויצח לע העיפשמ איה םא ףסה תאצוה תא ןיטקהל היושע
םייסיסבה  , צוההו תוסנכהה תא הלידגמה תילכלכ החימצ לש הפוקת וליאו תוא  ,  תאצוה תא לידגהל היושע
ףסה  . תובושת רפסמ שי ךכל  . הנורתי םג אוה תמייקה תואיצמה לע הטישה לש התוססבתה   :  ףסה תאצוה
                                                  
1    רפסב ומכוס היתוצלמהו הדעווה ינויד  “ (1995)   Measuring Poverty: A New Approach  " ידי לע ךרענש F.Citro & T. 
Michael    תאצוהב National Academy Press  , ןוטגנישוו  ; וז הדובעל חפסנב תאבומ הדעווה ירבח תמישר .  
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תוברת לש רצות היהתש יואר  . המגודל  ,  חרכהב היהת רוידל האצוהה םילהואב םייח םיטרפה הבש הרבחב
תורידב םינכתשמ םיטרפה הבש הרבחמ רתוי הכומנ  . אצוהש בושח  הרבחה לש םיכרעה תא ףקשת ףסה ת
הנודנה  .  תיטולוסבא השיג " הרוהט  "  םיחמומ תוצלמהל םאתהב החפשמ לש םיכרצה תא תעבוק רשא
דבלב   ,  תילמינימה הסנכהה וא האצוהה תא עבוקה החמומה לש ויתודמעו ויכרע תא איה ףא תברעמ
םויקל השורדה  , םייתוברתהו םיישיאה ויכרעמ הפח הניא איה ףא ןכלו .  הלא םיכרעש םוקמבש אלא 
הלוכ הייסולכואה ידיב ועבקיי  , הימעטו היתוסנכה תורוקמל םאתהב  ,  םיחמומ םתוא ידיב םיעבקנ םה
םיטעמ   .  תיטולוסבא השיג הצמיאש תיברעמ הנידמ ןיא השעמל " הרוהט  :" תירבה תוצראב וליפא  ,  הנידמה
ינוע תדידמל תיטולוסבאה הטישה תא ימשר ןפואב הצמיאש תיברעמה  ,   הטישב יסחי ביכרמ םייק )  לפוכה
תואצוה ירקסב םיפקתשמ םהש יפכ הייסולכואה לש הכירצה ינותנ ךותמ חקלנ ןוזמ לע האצוהה תלפכהל   ;
אבה קרפב םג ךכ לע ואר  .(  הכירצל ינייפואה יסיסב םירצומ לס סיסב לע ינוע תדידמש םירבוסה שיש ןיוצי
היינעה  הייסולכואה  לש  ,   הדידמ  איה " טולוסבא תי "  ,  איה  ללוכה  הכירצה  לס  סיסב  לע  ינוע  תדידמו
" תיסחי  ."  
 
ודה םוסרפ רחאל רקיעב הנשב הנש ידמ ררועתמ ינוע לש הדידמה יכרדב ןיינעה "  דסומה לש יתנשה ח
 השיגה  תמועל  תיסחיה  השיגב  שומישה  םצעמ  תויוגייתסהב  ללכ  ךרדב  הצמתמ  אוהו  ימואל  חוטיבל
תיטולוסבאה  , בושיחה ןפואמו  . וקיבה הדידמה תטיש לש םינוש םיטקפסאל תסחייתמ תר  ,  המגודל -  םלוס 
םינוש  החפשמ  יסופיטל  הסנכהה  תמאתהל  שמשמה  תוליקשה  ,  אלל  דבלב  תיפסכה  הסנכהה  תרדגה
דועו תכורצתב יוטיב ידיל תואבש ןיעב תובטהל תוסחייתה  .  תייגוס ירוביצ ןוידל התלעו הבש הנורחאל
לארשיב ינוע לש הדידמה  . חמה ןינעה תיתרבחה תוינידמב הלחש תינפתה תובקעב ענוה שדו -  לש תילכלכ
 םינשב הלשממה 2002 - 2003  . םידליה תובצקו הסנכה תחטבהל הלמגה רכינ ןפואב התחפוה וז תרגסמב  .
גבל הרתע  הסנכה תחטבהל הלמגב ץוציקה תובקעב " יתרבח קדצו םולשל תוביוחמ תתומע ץ  .  ןעטנ הריתעב
 הסנכה תחטבהב ץוציקה יכ ) נש  לש םירדסהה קוחב עבק 2002 (  , ולטבל שי ןכ לעו דובכב היחמל תוכזב עגופ  .
גב  הרוה  תאז  תובקעב " ל שורדה םומינימה רבדב תכמסומ תעד תווח שיגהל םירתועל ץ "  ישונא םויק
דובכב  ." ה תאו ינועה תא תושדח תורוצב רידגהל תונויסינ המכ ושענ ךכ בקע " םויקל תילמינימה האצוה ."  
 
ה רקחמה תרטמ תואצוהה דצמ תינויסינ ינוע תדידמ עיצהל איה יחכונ  ,   תונורקע לע תתתשומ אהת רשא
לארשיב קשמלו הרבחל התמאתה ךות תינקירמאה םיחמומה תדעו   השביגו הצילמהש הטישה  .  רקחמה
ףסונ דדמ תיינבל ןוידל סיסבכ עצומ   . תמייקה תיסחיה השיגה תא רימהל ונתנווכב ןיא  ,  תא ביחרהל אלא
תעירי לארשיב ינועה לע תולכתסהה חווט תאו תוינידמה יעבוקו םירקוחה תושרל דמועה עדימה   .  
 
 תירבה תוצראב תואצוהה דצ לע ססובמה ינוע דדמ חותיפל תעגונה תיתורפס הריקס אבות אבה קרפב
תונורחאה  םינשב  הדנקבו  .  תדעו  החתיפש  הדידמה  תטיש  לש  בושיחה  יביכרמ  וטרופי  ישילשה  קרפב
  םיחמומה  םירטמרפה  תיינב  ךרוצל  ולעפוהש  רקחמה  תוטישו  םילוקישה  ורקסיי  וירחאו  תינקירמאה
לארשיב וז הטיש לש םיעובקה  .  קרפב וגצוי וז הדובעב הטקננש השיגה יפ לע ינועה ידממ לע םיאצממ
ישימחה  , םוכיסל תורעה ואבוי ןורחאה קרפבו .    3
 
ב . הדנקבו תירבה תוצראב ינוע תדידמל תוינשדחה תושיגה     
 
תואצוהה  לע  וא  תוסנכהה  לע  ססבתהל  הלוכי  ינוע  תדידמל  תיסחי  השיג  .  הטיש  לש  ירקיעה  ןורתיה
םינותנה לש םתונימזו התוטשפ אוה הסנכה לע תססבתמה  ,  איה ךכיפלו וז הטישב ורחב תובר תונידמ ןכלו
תוימואלניב תואוושה יכרוצל תשמשמ םג  . יבק לש ותופידעל תנעוטה השיגה לש דוסיה תחנה  לע ינוע וק תע
החפשמה תואצוה סיסב  ,  םירצומ ךורצל ןתלוכי ידי לע השעמל תעבקנ םיטרפו תוחפשמ לש םתחוורש איה
םיתורישו  ,  הכירצה תמרשו –  תיטננמרפה הסנכהה תא תפקשמה  –  תמרמ רתוי הביצי ללכ ךרדב איה 
הסנכהה  . יחיה סנרפמה אוהש תיבה קשמ שאר לש וירוטיפ לשב ספאתהל היושע הסנכה ד  ,  האצוהה וליאו
ידמל הביצי רמשיהל היושע הזכ הרקמב  , רצקה חווטב תוחפל  :  תונוכסחב שומיש השעי הזכ תיב קשמ
ינוציק ןפואב וילגרה תא תונשל אלש תנמ לע תואוולהבו    .  
 
הראב ימשרה ינועה דדמ "  ןוזמ טירפת לע ססובמו ויפואב יטולוסבא אוה םירושע העבראמ רתוי הז ב
החפשמל ילמינימ םידלי ינשו םירגובמ ינש הבש הסנכה תטועמ    .  האצוה רקס שמיש םינותנה רוקמכ
 תנשב ךרענש ןוזמל תיתחפשמ 1955 יאקירמאה תואלקחה דרשמ ידי לע   .  רקסב ופקתשהש הכירצה יסופד
 לש החפשמל ןזואמ טירפת חותיפל סיסב ושמיש 4 תושפנ   .  יפ לש המרב עבקנ וזכ החפשמל ינועה וק 3  
 טירפת תולעמ ןוזמה םוחתמ םניאש םירחא םייסיסב םירצומ ןובשחב איבהל ידכ הז  .  דמעוה לפוכה ךרע
  לע 3  ךרענש תואצוהה רקסב ןוזמ תכירצ לע היונפה התסנכהמ שילשכ האיצוה תעצוממ החפשמש ןוויכ 
 תנשב 1955  .  םיריחמה דדמ יפ לע האצוהה םודיק ךמס לע ינועה יווק םינכדועמ םירושע העבראכ הז
ןכרצל  , הכירצה יסופדב םייונישל םאתהב ותמר הנכדוע אל וקה עבקנש זאמש ךכ  .  וקל תיוושומה הסנכהה
םירישי םיסימ ינפל תיפסכה הסנכהה איה ינועה  .  
 
םיטקפסא רפסמל תוסחייתמו תורפסב בטיה תודעותמ הדידמה תטיש לש תויעבה  :  עבקנש ןוזמה בכרה
תטישב יוטיב ךכל ןיאו הנתשה םירושע העברא ינפל תמייקה הדידמה   ;  םירצומ יבגל עבקנש רטמרפה
 םירחא םיינויח )  ליפכמ 3  (  דוע גציימ וניא –  עיגמ האצוהה ךותמ ןוזמה קלח םישדחה םירקסה יפ לע 
ךרעב תיעיבשל  ;  םייפסכ םניאש החפשמה יבאשמ לש םיכרעה ) דסבוסמ רוידו ןוזמ ילוב ומכ  (  אל םלועמ
הסנכהה תרדגהב וללכנ  ; ינפל הסנכהה תאוושה  םיסימ  ) וטורב הסנכהה  (  ןוויכ תיתייעב איה האצוהה לא
דועו ינועה רועיש לע עיפשהל םייושע סמה תכרעמב םייונישש .  
 
 ירקיעה ינועה ןדמוא ססבתמ הדנקב ) ימשר וניאש  (   בושיח לע " הכומנ הסנכה יפס " - ה  -   LICOs )   Low 
Income Cut-offs  ( תיבה יקשמ לש הסנכהו האצוה ינותנ בלשמה  .  ךרוצל ה לש תומרה ךרע תעיבק -  
LICOs  תיבה יקשמ לש תעצוממה האצוהה תא הליחת םיבשחמ  ) החפשמה תואצוה רקס ינותנ ךותמ  (  לע
האצוה יביכרמ השולש  : ןוזמ  , רוידו הלענהו השבלה  .  קשמל וטורב הסנכההמ זוחאכ תאטובמ וז האצוה
תיבה  .   םיפיסומ  לבקתהש  רועישל 20 זוחאה  תודוקנ   .   תלעבל  תבשחנ  החפשמ  איה  םא  הכומנ  הסנכה
 עבקנש רועישה רשאמ הלא האצוה יביכרמ לע התסנכהמ רתוי הובג רועיש האיצומ )  תואצוה רקס יפל
 החפשמה 1992  לע דמע הז רועיש  54.7%  .(  יפלו החפשמ לדוג יפל דרפנ ןפואב תובשוחמ הסנכה תומר
םיבושיי לש לדוג תצובק  . ה -  LICOs נשה עצוממה יפ לע הנש ידימ םינכדועמ  ןכרצל םיריחמה דדמ לש ית  .  4
החפשמה תואצוה רקס ינותנ יפ לע ןדמואה לש סיסבה תפוקת תא ףא םינכדעמ םינש רפסמל תחא  .  ץראב
 ירדנפלאו ןלפק ידיב וז השיג לש תמיוסמ היצאירו המשוי ) 2003  .( םתשיג יפ לע  ,  םא הינעל תבשחנ החפשמ
מ  הובג  רועש  האיצומ  איה - 65%   היונפה  התסנכהמ  ) ה  תללוכה  הריד  יתוריש  ךרע  תפיקזמ  ןיעב  הסנכ
םיריידה תולעבב  (  רוידו ןוזמ ירצומ לע תכורצתל ) הרידה תקזחא ללוכ   .(  טירפת לע ססבתה ןוזמה לס
 קפסמה " יתנוזת ןוחטיב  " לארשיב תואירבה דרשמב הנוזת יחמומ וילע וצילמהש  .  ינועה ידממו ינועה יווק
מה םסריפש הלאמ םיהובג ויה וז השיגב ולבקתהש  לע הגוהנה תיסחיה השיגה יפ לע ימואל חוטיבל דסו
ודי .  
 
ה ןדמואל ףסונב -   LICOs   םג הדנקב בשוחמ   " הכומנ הסנכה ןדמוא ) " Low Income Measure  (  ןפואב
לארשיב  בשוחמה  ינועה  וקל  המוד  .   וטורב  תינויצחה  הסנכההמ  תיצחמל  הווש  ןדמואה )  םיסימ  ינפל
םירישי .(  
 
ונשב המקוהש םיחמומה תדעו ה ת - 90 הראב  "  בוט ףקשל ידכ  ימשרה ינועה ןדמוא תא ףילחהל הצילמה ב
ןמז ינפ לע םייונישה תאו תינקירמא החפשמ לש םייחה תמר תא רתוי  . הדעווה תא וחנה תונורקע המכ  :
החפשמה יבאשמ לש הרדגהה םע תיבקע היהתש ףס תאצוהל סחייתת תרפושמה הדידמה תטיש  ;  הטישה
חפשמה יבאשמ לש הרדגההו םילבוקמ תויהל םיכירצ ה  , םושייל םינתינו םינבומ .  
 
ינוע תדידמל תיביטנרטלאה הטישה תיינב םשל  , תגציימה החפשמל יסיסב םירצומ לס לש הרדגה השורד   .
לסה לש ותעיבק   , היונפה הסנכהה הוושות ותשיכרל האצוהה לאש  ,  לש הכירצה יסופד ךמס לע השעית
 ירקסב םיפקתשמ םהש יפכ הייסולכואה תואצוה   .  םג האצוהה תא םיאתהל ידכ שמשי תוליקש םלוס
תגציימה החפשמהמ םירחא תיב קשמ יסופיטל  . הראב ימשרה ינועה דדמל דוגינב "  ב  ,  תעמ ןכדעתי הז לס
הפוקתל הפוקתמ םיריחמה ייוניש יפ לע קר אלו הייסולכואה לש םישדחה הכירצה יסופד ךמס לע תעל .  
 
יעגונה הדעווה לש תוצלמהה תחא ל בשוחת האצוהה יכ איה הזכ ןדמוא לש בושיחה תרודצורפל ם "  החפשמ
תגציימ  " םידלי ינשו םירגובמ ינש הבש  , ןוזמ לע האצוהה ןויצחמ והשלכ קלח לע ססבתת  איהו  ,  השבלה
 רוידו הלענהו ) הרידה תקזחא ללוכ  (  ןוגכ םירחא םייסיסב םירצומ תיינק רשפאמה ףסונ ןטק ליפכמ לעו
 הרובחתב העיסנ ) ש הדובע תורטמל אל (  , םיישיא םירצומו הלכשה  .  החפשמה יבאשמ יכ איה תפסונ הצלמה
דחי תורוקמה לכמ תוסנכהה םוכיסכ ורדגוי וז האצוהל וושויש  ,  םירצומה ךרע תוברל " ןיעב ) "  ילוב ומכ
ןוזמ  ( לסב םילולכה םיתורישו תורוחס תשיכר ךרוצל םינימז םהש  ,  תורשפאמ ןניאש תואצוה יוכינבו
 תשיכר לסבש םיתורישהו םירצומה  . אבה קרפב עיפומ וז הטיש בושיח יבלש לש רתוי טרופמ רואית .  
 
האצוהה ןויצח קר ןכדועיו בשוחי ףטוש ןפואב יכ הצילמה הדעווה  .  םירצומל ליפכמהו ןויצחל ליפכמה
 םיעובק וראשיי םיפסונ ) רושעל תחא ךרוצה תדימב ונכדועיו ונחביי ךא  , לשמל  .( חא ןכדועי ןדמואה  הנשל ת
םינורחאה תואצוהה ירקס תשולש סיסב לע  , ינועה יווק תא שדחמ בשחל ידכ  . תלתה עצוממה תטיש -  יתנש
ינועה יווק לש תויתדונתה תדימ תא ןיטקהלו םגדמה תא לידגהל ידכ הצמוא   .  השיגה תא העיצמ הדעווה
שדחמ קודבל הצילממו ימשרה ינועה וק תא הפילחמכ השדחה  ,  לכ לש תוירוזחמב 10   םינש  ,  לכ תא  5
ןדמואה לש םיעובקה םירטמרפה  , ןויצחה תלפכהל עבקנש זוחאה ומכ  , םיפסונ םירצומל םדקמה  ,  תרדגה
תוליקשה םלוסו תיוושומה הסנכהה .  
 
 ינוע לש יביטנרטלא ןדמוא תונורחאה םינשב חתופ הדנקב םג ) Hetfiels, 2001 (  ,  םג הנוכמה "  לס ןדמוא
הכירצ ) " Market Basket Measure  .( סה  םידלי ינשו םירגובמ ינש לש תגציימ החפשמ רובע בשוחמ ל
הייסולכואה  רתיל  תוליקש  םלוס  ידי  לע  םאתומו  .  םיכרצמה  לס  תשיכרל  האצוהה  יהמ  עובקל  ידכ
החפשמה תואצוה ירקסב םישמתשמ  , םיחמומ לש תעד תווח יפ לע תואצוהה תא םינקתמ ךא  .  יפיעס
ןוזמה  םה  הכירצה  לסב  םילולכה  הכירצה  , בלהה הלענההו  הש  , תירוביצה  הרובחתהו  רוידה  .  יפ  לע
שדחה ןדמואל תוצלמהה  ,  הדנק לש החפשמה תואצוה רקס ךותמ חקלית ןוזמ לע האצוהה ) 1996  (  החפשמל
הנוזתל םיחמומ תוצלמהל םיאתי ןוזמה בכרהש ךכ ןקותתו תגציימה  ;  חקלית הלענהו השבלה לע האצוהה
מ " ביצקת ךירדמ  "  תנשב הנבנש 1997 הש רחאל   השבלה לש ןכרצל םיריחמה ידדמ יפ לע ונכדועי םיריחמ
הדנקב םינוש תוזוחמל םימיאתמה הלענהו  ; םדא חוכ רקסמ םינותנ לש בוליש ךות הנביי רוידה ביכרמ  ,
 תב הרידל הרידה רכש לש תעצוממה תולעה תא ףקשי אוהו החפשמה תואצוה רקסו ןיסולכואה דקפמ
ב תגציימה החפשמל םירדח השולשו םיינש םמוקימו םלדוג יפ לע םינושה םיבושיי  .  ןיב עצוממב הריחבה
 ןתיצחמו םירדח ינש תרידב תורג תוגציימה תוחפשמהמ תיצחמש ןוויכ התשענ םירדח השולשו םיינש
םירדח  השולש  תרידב  .  הנשי  םהבש  תומוקמב  םיישדוח  העיסנ  יסיטרכ  לע  ססבתי  הרובחתה  ביכרמ
 תירוביצ הרובחת ) מל הנטק האצוה ףסונבו תוינו (  ,  תב תינוכמ תקזחה וא 5  תמייק אל םהבש םירוזאב םינש 
תירוביצ הרובחת .  
 
הראב הדעווה ידי לע ץלמומל המודב " ב  ,  םירצומ תכירצל הלפכה םדקמ ףיסוהל שי הלא האצוה יפיעסל
םירחא םיינויח  , ךוניח יתורישו םיישיא םירצומ ןוגכ  .  קלח תא גציימה םדקמב אטובת וז תיוולנ האצוה
אצוהה ןוזמ יביכרמ םוכיסל סחיב ה  , ינשה ןורישעהמ תגציימה החפשמה לש הרובחתו הלענהו השבלה  .
 תגציימה החפשמה לש הכומנה הסנכהה ילעב רועישש םושמ התשענ ינשה ןורישעב הריחבה –  יפ לע 
 הדנקב ומסרופש םינותנה –  זאמ עיגה אל  1980 מ רתויל  -   15%   – ינשה ןורישעה עצמא  .  
 
ומה לס לע האצוהה המוד ךרדב אופא תלבקתמ הניא הדנקבו תירבה תוצראב רדגוהש יסיסבה םירצ  .
המצע הייסולכואה לש הכירצה יסופד ךותמ האצוהה ךרע תעיבק לע שגדה םשומ תירבה תוצראב  ,  דועב
הנוזת יחמומ לש םתעד םע בולישב הייסולכואב םיגוהנה תכורצתה יסופד לע שגד םשומ הדנקבש  .  יתשב
 ליפכמה תונידמה  ללכ לש לע אלו הסנכהה יטועמ לש תכורצתה יסופד לע ססבתמ םיפסונ םירצומל עצומה
הייסולכואה  . הז טנמלאש ןיוצי  ,  לסל וסנכיי תכורצת תוצובק וליא העיבקה םע דחי ) ןוזמ  ,  הלענהו השבלה
רוידו (  , תעצומה השיגה לש םייסחיה םיטנמלאה תא םישילחמ .  
 
נקב תועצומה תוטישה לש ףסונ ןוימד וק  לע האצוהל הוושות הסנכה וזיא היגוסל עגונ תירבה תוצראבו הד
לסה לש ותשיכר  , היינעה החפשמה תא תוהזל הרטמב  .  הסנכהה לע רבודמ םירקמה ינשב היונפה  ,  וז
לסה תא שוכרל ישעמ ןפואב תרשפאמה  ,  האיצי ךרוצל תואצוהו תואירב חוטיב לע תואצוה םירקמה ינשבו
 הדובעל ) מו םוי תונועמ ןוגכ תולפט (  , הסנכההמ תותחפומ  .  םירחא תיב יקשממ םידלי רובעב תואצוה םג
) ןוגכ  : תונוזמ ימד  ( הסנכההמ תותחפומ  . ןובשחב תחקלנ ןיעב הסנכה תאז תמועל  .  הסנכה תירבה תוצראב  6
יווש ןוזמ ילובל רקיעב תיטנוולר וזכ - תוקקזנ תוחפשמל םיקלוחמה ףסכ  ,  תוללוכ ןיעב תוסנכהה יכ םא
 תופסונ תובטה רפסה יתבב םידימלתל םיירהצ תחוראו רוידב עויס ומכ  .  תמכסומ הסנכהה לש וז הרדגה
ליעל ורקסנש תונידמה יתש לע ינורקע ןפואב  ,  תונימזמ תועבונה תומיוסמ תורשפ ושענ לעופב יכ םא
םינותנה .    7
 
ג .  תינקירמאה הדעווה ידי לע עצומה ינועה דדמב בושיחה יבלש   
 
רומאכ  , רמאה םיחמומה תדעו  תגציימה החפשמה לש יסיסבה לסב לולכל הצילמה תינקי )  םירגובמ ינש
םידלי ינשו  ( האצוה יפיעס השולש  :  ןוזמ ) תורפו תוקרי ללוכ (  ,  רוידו הלענהו השבלה ) הרידה תקזחא ללוכ  .(
 םירקוח לע ןכו הדעווה ירבח לע םכסומ היה הלענההו השבלההו ןוזמה יביכרל האצוהה בושיחש דועב
וסחייתהש םיבר היתוצלמהל   , תרוקיבל הכז הדעווה ידי לע לעופב השענש יפכ רוידל האצוהה בושיח ירה  .
  תולעבב  תורידל  ףוקזה  הרידה  רכש  לש  יקנה  ךרעב  שומיש  לע  ינורקע  ןפואב  הצילמה  הדעווה ) Net 
Imputed Rent (  ,  ידי לע םיתב ילעבלו םירכושל האוושה תב איהש ךרדב רוידה תכירצ תדימא ונייהד
ע תפיקז הסנכהה דצלו האצוהה דצל םתולעבב הרידש ימל הרידה רכש ךר  .  תדידמ יכרוצל יכ הנייצ הדעווה
ינוע  , הרידה לע אתנכשמ וא האוולה לכ םימלשמ םניאש םיתב ילעב  ,  םיפסונ םיבאשמ תא תונפהל םילוכי
םירחא םיתורישו םירצומ תכירצל  , ה ףוקזה הרידה רכש  תא ףיסוהל שי החפשמה תסנכהל ךכיפלו יקנ  .
םלואו  , תולעבב הרידל הרידה רכש לש ףוקזה ךרעה לע םינימז םינותנ רדעיה תאפמ  ,  הדעווה השמתשה
  תשיגב " םימולשתה  ." תולעבב  תוריד  לע  תופטושה  תואצוהה  תוחקלנ  וז  השיג  יפ  לע  ,  ימולשת  ונייהד
רויד לע תואוולההו אתנכשמה  . הז אשונב םירקחמל הנושאר תומידק ןתמ לע הצילמה הדעווה דיתעב   .
ןכאו  , ודה תביתכ זאמ " אשונב םירקחמ רפסמ ובתכנ ח  . Betson )  1995  (  תוריד ילעבל סחייתהל ידכש עיצה
תוריד ירכוש לא ומכ  ,   ףקשל הסנכהבו תולעבב הרידה לש ףוקזה הרידה רכש תא ףסה תאצוהב ףקשל שי
תולעבב הרידהמ ןיעב היקנה הסנכהה ביכרמ תא  . תאז  , האבה החסונה יפ לע  :  
 
NIR = maximum (IR-T, 0) 
 
IR ו תולעבב הרידל ףוקזה הרידה רכש תא גציימ  - T  תואתנכשמ לע םיפטושה םימולשתה תא גציימ 
 הרידה לע םירחאה םימולשתה תאו תואוולהו ) שוכר יסימ  , דכו חוטיב '  .(  
 
 ךרעה NIR תולעבב הרידמ הסנכהה תא השעמל אטבמ   , החפשמה לש תוסנכהה דצל תפסותמה  .  תוחפשמ
מה הרידה לע םיפטוש םימולשת ןהל ןיאו ןתולעבב הרידב תוררוגת  ,  ףוקזה הרידה רכש לש יקנה ךרעה
 הרידה לע האצוהל הווש היהי ןהלש ) ומצע ףוקזה הרידה רכשל ונייהד  .(  רויד לע האצוהה הזכ הרקמב
רוידמ הסנכהה ביכרמל ההז היהת  .   ןהלש םיפטושה םימולשתה רשא תוחפשמ ) תואתנכשמ  , תואוולה ,  
םיסימ  ( םתריד לש ףוקזה הרידה רכשמ םיהובג הרידה לע  ,  היהת םהלש הרידה ביכרמ לע האצוהה T  
ספא היהת םתולעבבש הרידהמ םתסנכהו  . וז השיג יפ לע  ,  תחפת אל יסיסבה לסב הלולכה רויד לע האצוהה
ףוקזה הרידה רכשמ אופא  ,  םיהובג הרידה לע םיפטושה םימולשתהש הרקמב קר הילע הלעת איהו  רכשמ
ףוקזה הרידה   .  תוחפשמ יסופיט שולשל רוידל האצוההו יקנה הרידה רכש יכרע תא המיגדמ האבה הלבטה
ןתולעבב הרידב תוררוגתמה .    8
 
 וטנ ףוקז הריד רכש תשיג יפל םיריידה תולעבב הרידמ הסנכהו האצוה – המגדה   
ג החפשמ '   ב החפשמ '   א החפשמ '    
2,500   2,500   2,500   ףוקז הריד רכש  
3,000   0   2,000   תואתנכשמו תואוולה  
0   0   200   וכו שוכר יסמ '  
3,000   2,500   2,500   רוידל האצוהה  
0   2,500   300    יקנה הרידה רכש ) הסנכהל ףסותמ (  
 
הריד תקזחאל תויחרכה ןה ונימיבש תואצוהה לכ רוידה תצובקב ןובשחב ואבוה ןכ  : למשח  , םימ  , ןופלט  ,
 םילק םיצופישו םינוקית ) פסותב רבודמ ןיא היינב ת  , לשמל (  ,  שוכר סמ ןכו ) Property Tax  (  סמה אוהש
לארשיב הנונראל ליבקמה .  
 
 תא עובקל ץלמוה יסיסבה לסה תעיבק רחאל ינשה בלשב ןויצחה לש הלפכהה םדקמ  ,  רועיש ףקשמה
תגציימה החפשמה לש יסיסבה לסה לע האצוהה ןויצחמ והשלכ  . הז רועיש והמ איה הלאשה  ,  ךרע המ וא
םדקמה  . רוצל ןויצחה תא ליפכמה םדקמה בושיח ך  , ל  תגציימה החפשמה תצובק הקלוח -   20  תוצובק 
יסיסבה  לסה  לע  ןהלש  האצוהה  לדוג  יפ  לע  תוגרודמה  , ה  ןוזוחאה  תאש  ןפואב - 5  , לשמל  ,  תוגציימ
ה ןוזוחאה ןיב תוגרודמ רשא תוחפשמה - 2.5 ה ןוזוחאל  - 7.5  .  לש תעצוממה האצוהה יפ לע בשוחמ ןויצחה
ה ןוזוחאה - 50 )  ה ןוזוחאה םוחתב תואצמנה תוחפשמה לש תעצוממה האצוהה ונייהד - 47.5 ה דע  - 52.5  .(
 לודג םגדמ לע תססובמה האצות גישהל ידכ תואצוהה בושיחל וז הטישב השמתשה תינקירמאה הדעווה
םינוזוחאה יכרע ךמס לע תולבקתמה תואצותהמ רתוי  ,  עובנל ךירצ םדקמה לש וכרע יכ הנקסמל העיגהו
וההמ ה ןוזוחאב יסיסבה לסה לע האצ -   30 הו  - 35 ה ןוזוחאב הליבקמה האצוהל סחיב  - 50 )  ןויצחה איהש  .(
 ןיב אוה הדעווה וילע הצילמהש םדקמה לש םיכרעה חווט 0.78 ל  - 0.83  .  הלפכה םדקמ יכ השיגדה הדעווה
 אוה הז " ריבס  " היניעב  ,   אוה ןיא ךא " יעדמ  " תרחא בשוחמ תויהל היה לוכיו .  
 
שילשה בלשה ה בושיחב קסוע י " םיפסונ םירצומל ליפכמ  ."  ןיעמ תונבל איה הרטמה " הוולינ לס  "  לסל
יסיסבה  , םיפסונ םיינויח םיתורישו םירצומ ללוכה  , יסיסבה לסב םילולכ םניאש  .  רועש תעיבק רחאל
האצוהה תפסות  , ןוכדע ןוכדעמ עובק היהי הז רועיש  .  תוסכמש תורדגה לש תואמגוד תואבומ הדעווה חודב
ומ האבה המישרה ךותמ םינווגמ םיתורישו םירצ   : םיישיא םירצומ  , קבט  , האירקו הלכשה  ,  לע תואצוה
יטרפ בכר ללוכ הדובע יכרוצל אלש הרובחת  , תונושו שפונו הארבה  .  זוחא תא דימעהל הצילמה הדעווה
הדובע יכרוצל אלש תועיסנ לע האצוהה  , ליפכמב וללכיי רשא  , תועיסנל האצוהה תיצחמ לע  .  תאז  רחאמ
הדובע ךרוצל אלש תועיסנל הנפומה האצוהה קלח תא תיתורירש תוחפ ךרדב גישהל ןתינ אלש  ,  סיסב ךותמ
הדעווה ידיב היהש םינותנה   .  ןיב םיענ הדעווה ידי לע םיצלמומה לפוכה יכרע 0.15 ל  - 0.25  .  לכב יכ ןיוצי
הרקמ  , הוולנה  לסב  הללכנ  אל  תואירב  יתוריש  לע  האצוהה  ,   דצב  הלפוט  אלא הסנכהה  ,  רהבויש  יפכ
ךשמהב   .  
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 תא רידגמ אבה בלשה תוליקשה םלוס החפשמ בכרה לכל ינועה יווק תעיבק ךרוצל הדעווה תא שמישש    .





A ו םירגובמה רפסמ גציימ  -   K םידליה רפסמ תא גציימ   . P   רגובמל סחיב דליל סחוימה לקשמה תא גציימ 
ו -   f תיבה קשמב תפסונ שפנ לכל תתחופ תילוש האצוה לש החנהה תא םלגמה ילכלכ םרוג אוה   .   הדעווה
 לש וכרעש העבק P  היהי  0.7   לש וכרעו  f  ןיב עוני  0.65 ל  - 0.75  .  
 
הז  קרפ  םויסל  , היינע  החפשמ  איה  ימ  תוהזל  הרטמב  ,   תא  עובקל  שי הסנכהה    הוושותש  תיטנוולרה
ףסה תאצוהל  . החפשמה יבאשמ תא רידגהל ץלמומ הדעווה חודב  ,  ותשיכר ךרוצל היונפה הסנכהה תא וא
עבקנש לסה לש  , הלאה םיבלשה יפ לע :  
 
1 (    תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה תדימא ) םיירוביצהו םייטרפה .(  
2 (   ןיעב הסנכהה תפסוה  ,  ףסכל הבורק ךא ףסכב הניאש הסנכהה רמולכ ) Near-cash Benefit  .(  
3 (   תואירב יתוריש לע האצוהה תתחפה  , תואירב חוטיבל הימרפ ללוכ .  
4 (   ימואל חוטיבו הסנכה יסמ תתחפה .  
5 (   תודבוע תוחפשמב םידליב לופיטל תואצוה תתחפה .  
6 (   הדובעמ תובייחתמה תורחא תואצוה ןכו הדובע יכרוצל העיסנ תואצוה תתחפה .  
7 (   םירחא תיב יקשממ םידליל םירבעומה םימוכס תתחפה )  תונוזמ ימד ןוגכ .(  
 
 םינותנה יסיסבב םימייקה םיצוליאב תובשחתה ךות התשענ תיסיסבה האצוהל תיוושומה הסנכהה תרדגה
םימייקה  . תידיתעה הדידמה רופישל הדעווה לש היתוצלמה תרגסמב יכ ןייצל שי  ,  הצלמהה םג הללכנ
ןיעב תובטהה יווש תא רתוי בוט תמכל הרטמב םינותנה תיתשת תא רפשל .  עדימהש ררבתהש רחאל תאז 
קפסמ וניא תיחכונה ותנוכתמב רקסב םייקה  .  
 
 בלשל עגונב 3  דצל ןתפסוהל אלו הסנכההמ תואירב תואצוה תתחפה ירוחאמ דמועה לנויצרה יכ ןיוצי 
תוביס יתשב ץוענ תואצוהה :  
) 1 (   הראב תואירב לע האצוהה לש ההובגה תונושה "  רתוי ינטרפ לופיט הכירצמ ב ) קשמ לכש ןפואב  
וז האצוה יבגל דרפנב לפוטי תיב  ( ;  
) 2 (   הנממ ענמיהל ןיאש האצוהב רבודמ םיחמומה תדעו תעדל  ,  הפילחהל ןתינ אלש האצוה רמולכ
רחא ביכרמ לע האצוהב  . הראבש שגדוי " יתכלממ תואירב חוטיב קוח גהנומ אל ב .  
 
  הדובע  יכרוצל  הרובחת  תואצוה  יבגל )   בלש 6 (  ,   הנפומ  וניאש  תועיסנ  לע  האצוהה  קלח  הדובע יכרוצל
 ליפכמה  ךרד  האצוהה  דצל  ףסותהו  האצוהה  תיצחמ  לע  ןכל  םדוק  רומאכ  דמעוה  תודבוע  תוחפשמב
םיפסונ םירצומל   .  תרתונה תיצחמה –  הדובע יכרוצל תועיסנ  – הסנכהה דצמ התחפוה   .    10
 
ד .  תינקירמאה הדעווה ידי לע הצלמוהש השיגה יביכרמ תמאתה  –   לארשיל  
 
ויקלח תשמח לע הז קרפב ,  בושיחה יביכרמ תיינב ךרוצל ולבקתהש תוטלחההו תויוטבלתהה ורקסיי  
תינקירמאה םיחמומה תדעוו ידי לע החתופש הדידמה תטיש לש םינושה .  
 
תיב יקשמ תואצוה רקס לע םיססבתמ לארשיל םינדמואה  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע ךרענה  .
הה ירקס  לש םינותנה יצבוק וגזומ םתיינב ךרוצל םינש שולש לש תואצו  : 1999  , 2000 ו  -   2001   –  ואבוהו 
 תנש יריחמל 2001 )  יתנש עצוממ  .(  תא ביחרהל הרטמב השענ החפשמ תואצוה ירקס השולשב שומישה
הסנכההו האצוהה לש תויתדונתה תמר תא ןתמלו םגדמה  . כ הווהמ תגציימה החפשמה תצובק - 10%  ללכמ 
תוחפשמה
2 )  9% הראב  " ב  ( ב ברה תושפנה רפסמו  הז סופיטמ תוחפשמב ררוגתמ רתוי ) מ רתוי - 20%  ללכמ 
לארשיב תושפנה  .(  לש תגציימ החפשמב הריחבה ךכיפל 4  תושפנ  ) םידלי ינשו םירגובמ ינש  (  ידדמב תחוורה
םלועב םיכרענה ינועה  , לארשיב ףא תינויגה איה  .  
 
יסיסבה לסה  
 
םיחמומה תדעוו תוצלמהל םאתהב  , ש יסיסבה לסה לע תתשוי ינועה וק ה ל " תגציימה החפשמ "   ,  אוהו
םיאבה םיביכרמה תא לולכי  :  
- תורפו תוקריו ןוזמ   ,  ביכרמה טעמל " תיבל ץוחמ תוחורא " ;  
-  הלענהו השבלה  ) ולוכ ףיעסה לע האצוהה ( ;  
- רויד   , הרידה תקזחא תוברל .  
 
סמ חולב  ' 1 פשמלו תוחפשמה ללכל םיירקיעה הכירצה יפיעס יפל תכורצתל האצוהה תוגלפתה תגצומ   הח
תגציימה  . הכירצה יסופד תניחבמ הייסולכואה ללכל תגציימה החפשמה ןיב םילדבהה יכ םירומ םינותנה  ,
תוישארה תוצובקה ילקשמב םיפקתשמ םהש יפכ  , ידימ םילודג םניא  ,  יפל האצוהה תקולחש רורב םלואו
תש ןיב רתוי םילודג םילדבה בינת רתוי םיינשמ הכירצ יפיעס תוצובקה י .  
                                                  
2   חנומב שמתשנ תוחונ ימעטמ  " החפשמ  "  חנומל ףדרנכ " תיב קשמ "  , תצקמב הנוש םיחנומה ינש לש םתרדגהש יפ לע ףא  :  קשמ
םילהנמו ןמזה בור עובק ןפואב הרידב דחי םירגה םישנא תצובקכ רדגומ תיב  ןוזמל ףתושמ תואצוה ביצקת  )  יבורק םניא םא םג
החפשמ  .(  
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סמ חול  ' 1  : םיישאר הכירצ יפיעס יפל תכורצתל האצוהה ךס  ,  
                    תגציימה החפשמהו הייסולכואה ללכ  
תגציימה החפשמה 
 
הייסולכואה ללכ  
    
ןויצח   לקשמ   עצוממ   ןויצח   לקשמ   עצוממ   ישאר הכירצ ףיעס  
1,395 13% 1,510 1,166 14% 1,358 ןוזמ  
296 3% 334 284 3% 343 תוקרי תורפו   
2,209 21% 2,351 2,146 23% 2,218 רויד  
860 10% 1,189 703 9% 929 תקזחא הרידה   
299 4% 416 178 3% 310 השבלה הלענהו   
153 5% 593 101 5% 485 טוהיר תיבל דויצו   
234 4% 432 221 5% 459 תואירב  
1,488 16% 1,878 723 14% 1,330 ךוניח  , רודיבו תוברת  
1,777 20% 2,246 1,348 20% 1,928 הרובחת תרושקתו   
320 4% 501 246 5% 467 תונוש  
 100% 11,449  100% 9,827 ס לכה ך  
  רוקמ  :  תיבה קשמ תואצוה ירקס 1999 - 2000 - 2001  ,  יריחמב 2001 .  
 
 
סמ חולב גצומה רוידה ביכרמ  ' 1  תורגה תוחפשמל תולעבב רויד יתוריש תכירצל הפוקז האצוה ללוכ ליעל 
ןתולעבבש הרידב  , כשו ירוביצה רוידב וא ישפוחה קושב הריד תורכושה ולאל הריד ר   .  לפוטת וז הדובעב
רויד לע האצוהה  , םינושה היביכרמ לע  , אבה ןפואב :  
 
םיריידה תולעבב תוריד : תושיג יתש ומשויי    . הדעווה חודב המשויש וז איה תחאה  ,  ימל האצוהה היפלו
םימולשתה תשיג יפ לע בשוחת ותולעבב הרידב ררוגתמש הרידה לע םיפטושה   ,  תואתנכשמ לע ונייהד
 התשיכר ךרוצל וחקלנש תואוולהו )  ןכא הלאכ תואוולה רקסב םיחוודמה םירקמה בורב יכ תופצל שי
הריד תשיכרל ושמיש  , תורחא תורטמל םג וחקלנ הלאכ תואוולה םירקמהמ ןטק קלחבש ןכתייש ףא  .(
ותעצה לע תתתשומ היהת וז הדובעב םשויתש תרחאה השיגה  ןוסנב לש  ) 1995 (  , םדוקה קרפב הטרופש יפכ  .
תולעבב הריד לכל יטנלוויווקא הריד רכש לש ךרע םייק לארשיב תיבה קשמ תואצוה רקס ינותנב
3  .  הז ךרע
 בושיחל סיסבה תא הווהי " וטנ ףוקזה הרידה רכש ) " Net Imputed Rent  .( וז השיג יפ לע  ,  הסנכהה ףסוותת
יידה תולעבב הרידה יתורישמ ןיעב הסנכהה דצ לא םגו האצוהה דצ לא םיר  ,  קרפב הטרופש בושיחה ךרדב
םדוקה .  
 
ישפוחה קושב הריד רכש : תיבה קשמ תואצוה ירקסב החוודש יפכ האצוהה חקלית  .  
 
                                                  
3   הרידה ינייפאמ יפ לע יטנלוויווקאה הרידה רכש דמצומ םיריידה תולעבבש תורידהמ תחא לכל   .  תורוקממ חוקל הרידה רכש
םינוש  , ומצע החפשמה תואצוה רקס ינותנ ןוגכ  , וכו דדמה בושיחל תושמשמה תורידה םגדמ '  . הראב " דה רכש ב  הרי
םתריד רובעב םלושמ היהש םיבשוח םהש הרידה רכש יבגל םירקחנה לואשת ידי לע לבקתמ יטנלוויווקאה .  
   12
וב המולגה הבטהה ןדמואו ירוביצ רוידב הריד רכש :  עויס לע תוססובמ לארשיב רוידל עויסה תוכרעמ 
עו ישפוחה קושב הריד תרכשהל יפסכ  תוירוביצ תונכשמ תורבח ידי לע דסבוסמ םולשתב תוריד תרכשה ל
) רדימע  , דכו רוגימע '  .( דואמ ךומנ םיבר םירקמב אוה תירוביצ הרבחמ תרכשומ הריד לע םולשתה  .  יפל
  תנש  ינותנ 2001  , לשמל  ,   ןתולעבבש  תורידב  תוררוגתמ  ןניאש  תוחפשמה  ןיבמ ) כ  תווהמה - 29%  
הייסולכואהמ (  , כ - 20%  תא םירכוש  והשלכ ירוביצ םרוגמ ןתריד  . כ ונייהד - 5  םירכוש תיבה יקשממ םיזוחא 
 תוירוביצ תונכשמ תורבחמ םתריד תא )  תמועל 2% תגציימה החפשמה לש דבלב   .(  לש עצוממה הרידה רכש
 וז הייסולכוא תצובק ) חתפמ ימדב תוירוביצ תורבחמ תורכשומה תוריד ללוכ  ( כל עיגמ - 360  ₪  שדוחב  ,
ה רכשמ תישימחמ תוחפ  תנשב םלושמה הריד 2001 יטרפ םרוגמ תורכשומה תורידב   .  העיפשמ וז הדבוע
האצוהה לש תונושה תלדגה ןוויכב  , יוצר וניאש רבד .  
 
 תרגסמב םלושמה הרידה רכשב םלוגמה הבטהה ךרעל תסחייתמ הניא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
ירוביצה רוידה  .  ןודרוגו תודחא לש ןרמאמב ) 2004  ( ינ הנושארל השענ  המולגה הבטהה תא דומאל ןויס
ירוביצה רוידב תורכשומה תורידב םירגל םינתינה דוסבסהו החנהה ךרע ןדמוא ידי לע ירוביצה רוידב  .
 רכש אולמ תא הרידה תריכש לע האצוהל ףוקזל איה וז הדובע תרגסמב היעבב לופיטל המוד תורשפא
אמ יפ לע ישפוחה קושב הרובע םלושמ תויהל היה רומאש הרידה הרידה ינייפ  ,  תא תוסנכהה דצמ זזקלו
ירוביצ םרוגמ התריד תא תרכושש החפשמ רובעב המולגה הבטהה  .  םינותנ ולבקתה הז ןדמוא תכירע םשל
תוירוביצה תונכשמה תורבחהמ  , תוריכשמ ןהש םינוש םיגוסמ תוריד לש אלמה הרידה רכש ךרע לע  .  לכל
 םרוגמ התריד תא הריכשמ איה יכ החוויד רשא החפשמ ירוביצ  ,  הרידה רכש האצוהה תעיבק ךרוצל בשוח
  המוקימ  תניחבמ  הריד  התואל  םיאתמה  ישפוחה ) הלש  יפרגואיגה  זוחמה  ( הב  םירדחה  רפסמו
4  .  דצב
 תוריכשה  ימד  יוכינב  הרידל  סחוימה  ישפוחה  הרידה  רכש  ידי  לע  הבטהה  ביכרמ  ףסותה  הסנכהה
לעופב החפשמה ידי לע םימלושמה .  
 
הרידה תקזחא  :  םאתהב הדעווה תוצלמהל  , הרידה תקזחאל תוולנה תויחרכהה תואצוהה  , למשח ןוגכ  ,
ןופלטו םימ  , רויד לע האצוהה תרגסמב ןה ףא וללכיי  , הנונרא לע האצוהה תוברל  , ןלהל ביחרנ היבגלש  .
 האצוהב רבודמ ) ינוריע סמ וא  ( הייסולכואב תיסחי םיבחרנ םיקלחל תוחנהו םירוטפ וב םיקנעומ רשא  ,
א הלעמש רבד וילע האצוהה תונוש ת  . תונושה תוחפשמל םינתינה הבטהה יכרע לע םישיגנ םינותנ ויה וליא  ,
הסנכהה דצבו האצוהה דצב וז הבטה םיאטבמ ונייה  . וז הבטה לש התובישחב זירפהל ןיא תאז םע  ,  רשא
 ילכלכ סיסב לע אקווד ואל תובורק םיתיעל תנתינ ) המגודל  : םה רשאב םישישקל  .(  האצוהה תוגלפתה  לע
 תנשל תיטרדנטס שפנל וטנ תיפסכ הסנכה ינורישע יפל הנונרא 2001 )  ןלהל ואר  ( שב רעפה יכ הארמ "  ןיב ח
ל עיגמ רתויב הובגה ןורישעל רתויב ךומנה ןורישעה - 160  ₪  דבלב  .  םינורישעב תוחפשמש ךכב בשחתהב
הברהב םילוז םירוזאב תוררוגתמ םיכומנ  ,  אליממ אוה םהב םלושמה הנונראה סמ רשא רתוי ךומנ  ,  ירה
םילקש לש תודחא תורשע לע הלוע הניאש הבטהב רבודמ .  
                                                  
4  הז ןדמוא רפשל ןתינש ןבומ   , הרידל םיפסונ תוכיא ימרוגב תובשחתה תועצמאב לשמל  .  הלאכ םינותנ וז הדובע תרגסמב םלוא
םישיגנ ויה אל .    13
 
תיטרדנטס שפנל וטנ תיפסכ הסנכה ינורישע יפל הנונרא לע תעצוממה האצוהה  , 2001 .  
 
10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   ןורישע  
338 286 268 249 227 219 210 182 173 175 
 האצוה  עצוממ
 הנונרא  לע
שב "  ח  
 
 
םוכיסל  , סה  תאצוה הל  המיאתמה  הסנכהה  תרדגהמו  הנממ  םירזגנה  ינועה  ירועישו  ף  ,  יתשב  ובשוחי
תופולח  , תופולחהמ תחא לכל תומאתומה םינוש םיליפכמו םימדקמ וביני רשא :  
 
א הפולח '  : תולעבב תורידל םיפטוש םימולשת לע האצוהה םוכיסכ לבקתי יסיסבה לסב רוידה ביכרמ  ,
ישפוחה קושב הריד רכש לע האצוהה  , הה  תקזחא לע האצוההו ירוביצה רוידב הריד רכשל תנקותמה האצו
הרידה .  
ב הפולח '  :  ףוקזה הרידה רכש יפל תולעבב תוריד יבגל בשוחי רוידה ביכרמ ) הו "  הרידה רכש לש יקנה ךרע
ףוקזה  " הסנכהל ףסותי   ( א הפולחל המודב ובשוחי רוידה יביכרמ רתיו ' .  
 
ןויצחה תלפכהל םדקמה  
 
סמ חולב  ' 2 םיאבומ  ןויצחה תלפכהל םדקמה רזגיי םהמש םיבושיחה תואצות   .  החפשמה תייסולכוא
ל הקלוח תגציימה - 20  תוצובק  ) םינומירשע  ( יסיסבה לסה לע היתואצוה תמר יפ לע  ,  הבש ךרדל המודב
םדוקה קרפב הראותשו םיחמומה תדעו הטקנ  .  ןכו תעצוממה האצוהה הבשוח םינומירשעהמ דחא לכב
 האצוהה לש הקלח בשוח יסיסבה לסה לע האצוהה ןויצח ךותמ  .  יסיסבה לסה לש ןויצחה ךרע ) ןוזמ ללוכה  ,
הלענהו השבלה  , הרידה תקזחאו רויד  ( ה ןוזוחאה לש עצוממה ךרעה אוה הייסולכואה ללכב - 50 )   גציימה
ה ןוזוחאה ןיב תאצמנה הייסולכואה תא - 47.5 ה ןוזוחאל  - 52.5  .( סמ חול הארמש יפכ  ' 2  ,  תבשוחמ רשאכ
האצוהה דבלב תטפושה האצוהה יפ לע רויד לע   , ל העיגמ איה -   4,200 ₪   .  תא תבשחמה הינשה הפולחה
רתוי ההובג האצות הבינמ ףוקזה הרידה רכש יפל תולעבב תורידל האצוהה  ,  לש 5,281  ₪  עיתפמ הז ןיא  ,
 ןיאש תוחפשמל םג רוידל האצוה תסחיימ הישה הפולחב תולעבב רוידל המשויש השיגהש ךכב בשחתהב
ל תואתנכשמו תואוולה לע תפטוש האצוה ןה .  
 
רומאכ  , ה ןוזוחאה יפ לע םדקמה ךרע תא העבק םיחמומה תדעו - 30 הו  - 35  . רתוי תססובמ הכרעה ןיאב  ,
וז העיבק ונא ףא ץמאנ  . הז םדקמ  , ררבתמ  , א הפולח יפל הדעווה חודב לבקתהש הזל ויכרעב דואמ המוד  '
 ןיבש חווטב ענ אוהו 78% ל  - 83% ןויצחהמ   . ל ב הפולח הבינמ רשא ןויצחה תלפכהל םדקמה תאז תמוע  '  ענ
 ןיבש חווטב 84% ל  - 88% ןויצחהמ   . א הפולחב ןויצחה תלפכהל םדקמהש עובקל אופא ןתינ  '  לע דומעי 80%  
ב הפולח יפ לע וליאו  '  לע דומעי אוה 85% יסיסבה לסה לע האצוהה ןויצחמ  .    14
 
סמ חול  ' 2  : החפשמל ליפכמהו יסיסבה לסה לע האצוהה תגציימה   ,  יריחמב 2001  
 
ב הפולח '   א הפולח '     
 תשיגב תולעבב רויד
כש " וטנ ףוקז ד  
 




ןויצחהמ האצוה  
 זוחא
ןויצחהמ האצוה  
 ןומירשע
) ןוזוחא (  
56.8 3,001 41.9 1,761  1 )  5 (  
64.2 3,392 51.3 2,155  2 )  10 (  
70.9 3,745 59.6 2,503  3 )  15 (  
76.1 4,020 66.1 2,778  4 )  20 (  
79.8 4,212 72.5 3,046  5 )  25 (  
83.9 4,430 78.0 3,275  6 )  30 (  
87.5 4,623 82.9 3,482  7 )  35 (  
91.9 4,852 88.7 3,724  8 )  40 (  
96.1 5,074 94.1 3,950  9 )  45 (  
100.0 5,281 100.0 4,200  10 )  50 ( - ןויצח 
103.8 5,484 106.7 4,481  11 )  55 (  
107.6 5,683 112.5 4,727  12 )  60 (  
112.2 5,925 119.4 5,014  13 )  65 (  
118.2 6,240 126.5 5,312  14 )  70 (  
125.6 6,632 134.2 5,637  15 )  75 (  
133.0 7,021 144.1 6,052  16 )  80 (  
142.1 7,506 158.8 6,668  17 )  85 (  
155.9 8,235 179.1 7,521  18 )  90 (  
182.4 9,631 214.0 8,988  19 )  95 (  
293.7 15,510 351.7 14,770 20 )  100 (  
 
ה ןוזוחאב עצוממב יסיסבה לסה לע החפשמ לש היתואצוה - 30 - 35  םדקמה עבקנ התכורצת סיסב לעש 
ןויצחה תלפכהל  , ב תומכתסמ - 4,037  ₪  ןלהל גצומש יפכ יסיסבה לסה יביכרמ ןיב תוגלפתמו .  
 
סמ חול  ' 3 :   ה ןוזוחאב תוחפשמב יסיסבה לסה לע האצוהה יביכרמ תוגלפתה - 30 - 35  , 2001  
 
ב הפולח '   הפולח א  '    
לקשמ   האצוה   לקשמ   האצוה    
100%     4,527  100%      3,363  לס   יסיסב  
29%     1,306  42%      1,421  הזמ   : ןוזמ  
64%     2,898  48%      1,613              רויד קזחאו  ה  
7%        323  10%        330              השבלה הלענהו 
   15
סמ חול ’   3 הה תא הארמ  הרחבנש הפולחה יפ לע םיפיעסה ילקשמ ןיב םילודגה םילדב  : ב הפולחבש דועב  ,'
תפטוש האצוה ןיא םא םג תולעבב תוריד לש הכירצה ךרע לע האצוה תסחיימה  ,  תקזחאו רוידה יפיעס
כ דחי םיווהמ הרידה - 2/3 יסיסבה לסהמ   , א הפולחב ירה  ,' הרידה לע םיפטושה םימולשתל תסחייתמה  ,
המ הלא םיפיעס ןוזמה ףיעס לש ולקשמל םיברקתמו תיצחממ תוחפ םיוו .  
 
ה " ליפכמ  " םיפסונ םיתורישו םירצומל  
 
לארשיב  , יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  גהנומ  הבש  ,  דצמ  רומאכ  תערגנ  ןכא  תואירב  לע  האצוהה  בור
 היונפה הסנכהה בושיחב תואירב חוטיב לש ביכרמה ךרד תוסנכהה )  סחייתמה קלחב םדוקה  קרפב האר
כהל ףסה  תאצוהל  תיוושומה  הסנ  .(   תיטרפ  תואירב  לע  האצוהה  תונושש  ףא  לע )  וזל  רבעמש  האצוהה
יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  תרגסמבש  ( תיסחי  ההובג  איה  ,  םירצומל ליפכמה תחת וז האצוה  לולכנ
םיפסונ םיינויח  ,  תיינבבש ונל הארנש םושמו תיסחי  הנטק איהש םושמ תאזו " ףס תאצוה  "  החפשמל
 לארשיב קוחה תועצמאב םיסוכמ םניאש םיינויח תואירב יתוריש לע האצוהה ביכרממ םלעתהל ןתינ אל .  
 
הלאה םיביכרמה םיללכנ וז האצוהב :  
 
1 .   םייניש יופיר ;  
2 .   הדבעמ תוקידב רובע םימולשת ;  
3 .   םילוח תפוקב אפורל םימולשת ;  
4 .   ומכ תורחא תואירב תואצוה  : תופורת  , ירמוחו םוקיש ירישכמו םייפקשמ  האופר  ) ןפג רמצ  ,  תושובחת
דכו ' .(  
 
תוזכרתמ תואירבה ףיעסל עגונב ןיעב הסנכה תווהמה תובטהה  ,  תנשב תוחפל 2001  ,  תופורתב )  םישישקל
םיינורכ םילוחלו  (  החמומ אפור לצא םירוקיב לע םולשתבו ) הסנכה תחטבה ילבקמלו םישישקל  .(  וז הבטה
וז הדובעב יוטיב ידיל האב אל  . תאז תורמל  ,  הארנ  האצוהה קלח תניחבמ הטמ יפלכ הטומ היהי ןדמואה יכ
תואירב לע תיטרפה  ,  תגציימה החפשמה לש התכירצ יפ לע העבקנ הז ביכרמ לע תיסיסבה האצוהה ןכש
םישישק תללוכ הניאש  .  ליג ןיב הנחבה וב ןיא ןכש תוליקשה םלוס תרגסמב םג תנקותמ הניא וז היטה
רגובמ לכל ההז לקשמ ןתמ אלא םירגובמה  , רחא וא שישק .  
 
ליפכמב ללכנה הרובחתה ףיעסל עגונב  : ו תירוביצ הרובחת לע תואצוהה וחקלנ " ותקזחאו יטרפ בכר  ."
הרובחת לע אצומה קלחה זוזיק תשרוד וז הדובעב הב םישמתשמ ונאש ינוע תדידמל הטישה  ,  יכרוצל אלש
הדובע  . ליבקמב  , נ יכרוצל הנפומה האצוהה קלח תא הסנכהה ןמ תיחפהל שי הנממו הדובעל העיס  .  יסיסבב
 העיסנל הנפומה הרובחת לע האצוהה קלח תא תמכל הריבס ךרד ןיא וז הדובעל ונשמתשה םהבש םינותנה
הנממו הדובעל  . הדובעל העיסנ תואצוה רזחה םנמא תללוכ תחוודמה הסנכהה  ,  תא דומאל ןתינ אל ךא
רכשה ךס ךותמ וקלח  . ךכיפל  , דבוע םדא תוחפל ןהב שיש תוחפשמב דחא   ,  לע האצוהה תיצחמ החקלנ
הסנכהה דצמ התחפוה ןכלו הנממו הדובעל ךרדב הרובחת תואצוהל הסחוי הינשה תיצחמהו הלא םיפיעס  .
םיפסונ םירצומל ליפכמה בושיח ךרוצל התומלשב הרובחת לע האצוהה החקלנ תודבוע ןניאש תוחפשמב .  
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וש םיתורישו םירצומ תוצובק יתש ונבנ ליפכמה ךרע תעיבקל וזמ וז תצקמב תונ  .  םירצומה טוריפ ןלהל
תוצובקהמ תחא לכב וללכנש םיתורישהו :  
 
 ליפכמ 1  * :  הדובע יכרוצל אלש הרובחת ) תודבוע תוחפשמב הרובחת לע האצוההמ תיצחמ  ,   הלוכ האצוההו  
תודבוע ןניאש תוחפשמב                       ( ;  
*    תואירב חוטיב תרגסמב אלש תואירב ) םייניש יופיר , הדבעמ תוקידב   , פוקב אפור רוקיב רובע םימולשת " ח  ,
תופורת תיינק  , םירחא האופר רמוחו עגמ תושדעו םייפקשמ ( ;  
*    ךוניח ) רפס תיבלו הבוח ןגל םימולשת  , הביתכ ירישכמו דומיל ירפס ( ;  
*   םיישיא םיתורישו םירצומ .  
 ליפכמ 2  :  ומכ 1  , ךוניח אלל .  
 
ה " םיפסונ  םירצומל  ליפכמ  "   ידי  לע  ץלמומה דבלב  םיישיא  םירצומו  הרובחתמ  בכרומ  הדעווה  .  חודב
ליפכמה בושיחל תונוש תופולח תורכזומ הדעווה  . סמ חול ’   4 ל םיליפכמה יכרע תא גיצמ ןלהלש  "  םירצומ
םירחא  םיינויח  " ליעל  תוצובקה  יתש  יפ  לע  , הדידמה  תופולח  יתשמ  תחא  לכל  , ב - 10  םינומירשעה 
םינושארה  . חולהמ תוארל ןתינש יפכ  , כרע רתוי הבחרה הצובקה יפ לע ליפכמה לש עצוממה ו  ,  תללוכה
ךוניח  , כב רתוי הובג - 5 ינשה ליפכמה תמועל תוצובקהמ תחא לכב זוחאה תודוקנ   .  הססבתה םנמא הדעווה
 רדגומה הזל המודה ליפכמ לע "  ליפכמ 2  " תינויסינה התדובעב  , הבוח ךוניח קוח לח הבש לארשיב ךא  ,  ונא
בס אל הז היהי יכ םיאצומ ךוניח לע האצוהה ביכרממ םלעתהל רי  , רתויב תיסיסבה האצוהה ולו  .  ךכיפל
לש וכרעל רתוי סחייתהל הטינ "  ליפכמ 1  " םיליפכמה ובשוח הרובעש הפולח לכב .  
 
סמ חול  ' 4  : םירצומ תוצובק יתש יפ לע םירחא םיינויח םירצומל םיליפכמה יכרע  , ב - 10  םינומירשעה   
                   םינותחתה  
פולח ב ה '   א הפולח '     
 ליפכמ 2    ליפכמ 1  ליפכמ 2  ליפכמ 1
ןומירשע
) ןוזוחא (  
1.33 1.19 1.40 1.44 1 )  5 (
1.33 1.22 1.40 1.46  2 )  10 (
1.27 1.23 1.37 1.42  3 )  15 (
1.25 1.22 1.28 1.31  4 )  20 (
1.22 1.24 1.30 1.36  5 )  25 (
1.27 1.21 1.35 1.39  6 )  30 (
1.30 1.32 1.31 1.35  7 )  35 (
1.25 1.23 1.30 1.33  8 )  40 (
1.20 1.25 1.26 1.30  9 )  45 (
1.24 1.24 1.28 1.32  10 )  50 (  
 
א הפולח רובע ליפכמה ךרע יכ קיסהל ןתינ םיליפכמה ילדוגב תוננובתהמ  '  ביבס ענ 35% ב הפולח רובעו    '
25%  . א הפולחב םיליפכמה  ' ב הפולח לש הלאמ רתוי םיהובג  ,' ידה ביכרמש ןוויכ רו  ,  יפל הברהב ןטקה
םיפטושה םימולשתה תשיג  , תיסחי ךומנ יסיסב לס ךרע וירחא ררוג  , ה ןכלו " םיפסונה םירצומ  "  םיווהמ
ונממ  לודג  קלח  . ב  הפולחב  תאז  תמועל  '  םימולשת  םהל  ןיאש  תוחפשמל  םג  רוידל  האצוה  תסחיימה  17
ןתולעבב הריד שי ךא םיפטוש  , לש םקלח ןכלו הלדג יסיסבה לסה לע האצוהה ה  " םיפסונה םירצומ  "  אוה
הילא סחיב רתוי ןטק .  
 
םוכיסל  ,  לע דמעוי םיפסונ םירצומל ליפכמה ךרע 1.35 א הפולחב   '  לעו 1.25 ב הפולחב  ' .  
 
תוליקשה םלוס  
 
ה רפסמ תא בשחמה תוליקש םלוס גוהנ לארשיב " תויטרדנטסה תושפנ  "  לש היצמרופסנרט ידי לע החפשמב
תיבה קשמב תושפנה רפסמ  , חב האיבמה תיבה קשמב שפנ לכל תתחופ תילוש תפסות ןובש  .  הניא השיגה
תיבה קשמב םידליל םירגובמ ןיב הניחבמ  , םידלי ינשו םירגובמ ינש תב החפשמלש  ,  רפסמ ותוא היהי
 הבש החפשמל הווש תיטרדנטס תושפנ 4 םירגובמ   .  תדעו העיצהש תוליקשה םלוס תא ץמאנ ונבושיח ךרוצל
םיחמומה  .  דליל סחוימה לקשמה  רגובמ תמועל )  ןמוסמ P םדוקה קרפב האבוהש החסונב   (  לע ודמעי 0.7  
 תיבה קשמב תפסונ שפנ לכל תתחופה תילושה האצוהה תחנה תא םלגמה ילכלכה רוטקפהו ) ב ןמוסמה - f  
החסונ התואב  (  לע אוה ףא דמעוי 0.7  . סמ חולב ’   5  סחיב םינוש םיסופיטמ תיב יקשמ ילקשמ םיאבומ ןלהל 
שמש תגציימה החפשמל  הלק 1.00 הז תוליקש םלוס יפ לע   .  יקשמ תולקשמ םיאבומ תילאמשה הדומעב
לארשיב שומישב םייקה תוליקשה םלוס יפ לע תושפנ עברא תב החפשמל סחיב םינושה תיבה
5 .  
 
סמ חול  ' 5  : תגציימה החפשמל סחיב םינוש םיבכרהמ תיב יקשמ ילקשמ  
 
 שומישב תוליקשה םלוס
לארשיב  
P=0.7, f=0.7   חפשמ סופיט ה  
0.39   0.425   דחא רגובמ  
0.63   0.616   +   דחא דלי  
0.83   0.784    +   םידלי ינש  
1.00   0.937    +   םידלי השולש  
1.17   1.081    +   םידלי העברא  
1.33   1.217    +   םידלי השימח  
0.63   0.69   םירגובמ ינש  
0.83   0.851   +   דחא דלי  
1.00  1.000    +   םידלי ינש  
1.17   1.140    +   םידלי השולש  
1.33   1.273    +   םידלי העברא  
1.48   1.400    +   םידלי השימח  
 
האוושההמ תוארל ןתינש יפכ  ,  תוליקשה םלוס יכ םא םילודג םניא תוליקשה תומלוס ינש ןיב םילדבהה
 וניא אוהש רחאמ םידלי אלל תוחפשמל רסח ןדמאו םידלי םע תוחפשמל רתי ןדמוא ןתונ לארשיב שומישב
יל םירגובמ ןיב ןיחבמ םידל .  
 
                                                  
5  אלה חוטיבה תא שמשמ הז תוליקש םלוס  תיטרדנטס שפנל םיכרענה םיבושיחב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תאו ימו  .
החפשמה לש התובחרתה םע לדוגל ןורתי םייקש חינמ  םלוסה  .  רפסמ הלועש לככו תושפנ יתש לש תיב קשמ איה סיסבה תדיחי
תחופו ךלוה תפסונה שפנל ילושה לקשמה תושפנה  . ה קשמב םידליל םירגובמ ןיב ןיחבמ וניא םלוסה תיב .  
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ףסה תאצוהל תיוושומה הסנכהה  
 
 םינותנה יסיסבב םימייקה םיצוליאב תובשחתה ךות התשענ תיסיסבה האצוהל תיוושומה הסנכהה תרדגה
ץראב םימייקה  .  חוטיב לע האצוהה יוכינבו םירישי םיסימ יוכינב תורוקמה לכמ וטורב תיפסכה הסנכהה
היונפה הסנכהה איה תואירב  , ה וק בושיחל תשמשמה לארשיב הגוהנה הטישב ינוע .  
 
הדעווה תוצלמהל םאתהבו וז הדובע ךרוצל  , הסנכהה ןמ ןה ףא וערגיי הדובע יכרוצל הרובחת לע תואצוה  .
תונועמב םידלי תקזחא לע תואצוהה היונפה הסנכההמ ותחפוי  םידבוע תיב יקשמל ןכ ומכ  ,  תולפטמו םינג
וז האצוהש םושמ  , תיסחי ההובג איהש  ,  דואמ הנתשמ  רשפא יא ךכיפלו והנשמל דחא תיב קשמ סופיטמ
 הז האצוה ףיעס תניחבמ וזככ תגציימה החפשמל סחייתהל ) הבוח ןג לע האצוהה  , תאז תמועל  ,  תללכנ
ב " םירחא םיינויח םירצומ  " ליפכמה ךרד  .(  לש יראה קלח תא הווהמ תואירב חוטיב ימד לע האצוהה
הסנכהה דצמ תערגנ ןכא איהו תואירבל האצוהה  , מכ םיחמומה תדעוו ידי לע ץלמו  .  תא תאז תמועל
תיטרפ תואירב לע האצוהה  , תואירב חוטיב תרגסמב אלש  ,  תחת לילכהל ליעל וטרופש םילוקישהמ ונרחב
ה " םיפסונ םיינויח םירצומל ליפכמ  " הסנכהה דצמ תחפוי אל תואירב לע  האצוההמ הז קלח ןכלו .  
 
 ןיעב תוכימתמ תוסנכה יבגל – וולר רבדה לארשיב   םרוגמ ןהיתוריד תא תורכושה תוחפשמל רקיעב יטנ
 הסנכהה דצל ףסותי רשא וז הסנכהל ןדמואו ירוביצ ) רוידה ביכרמ לע קרפב ליעל ואר  .(  יכ הז רשקהב ןיוצי
ישפוחה קושב הריד רכש ןומימב יפסכ עויס תולבקמה תוחפשמל  ,  ךרד הסנכהה דצל וז הבטה תפסותמ
ה ביכרמ " תוכימת  ." נכהה ביכרמ יבגל  תולעבב תורידמ ןיעב הס – תיוושומה הסנכהה ךסמ קלחכ אטובת וז   
ב הפולח יפ לע ףסה האצוהל  ' דבלב .  
 
ןיעב  תוסנכה  לש  חינז  קלח  דוע  שיש  ןכתיי  ,  תויושרה  ידי  לע  םיגחב  ןוזמ  ירצומ  תקולח  לשמל  ומכ
תוימוקמה  , ולדוג תא תעדל ךרד ונל ןיא ךא  .  םירחא תיב יקשמל תורבעומה תואצוהה תא םג  תונוזמ ןיגב
 םידליל )  בלש 7  ( םימייקה םינותנה יסיסב ךותמ ריבס ןפואב תמכל ךרד ונאצמ אל  :  האצוה םנמא תמייק
 לע " םירחא תיב יקשמל תורבעה  " םידליל תונוזמ ימד לע האצוהה תא הכותב תללוכ רשא  .  וז האצוה םלוא
 הכימתו םירגוב םידליל דומיל רכש ןוגכ תורחא תולודג תואצוה םג תללוכ  ףא וא םירגוב םידליב תרחא
םיאושנ  . הסנכהה לע םידגונמ םינוויכב םילעופה הלא םימרוג ינש  , הז תא הז יהשלכ הדימב םיזזקמ  .
 הלא םיביכרמ ץלחל רשפא היהיש ןפואב םירקסה לש םינותנה יסיסב תבחרהל לועפל שי דיתעל הייארב
םכותמ .    19
 
ה  . םיירקיע םיאצממ  
 
תגציימה החפשמל ףסה תאצוה  , שב א הפולחב שומי  ' ) תולעבב רוידל םימולשתה תטיש  (  איה 4,536  ₪ 
 תמועל 5,611  ₪  ב הפולח יפל  ' ) תולעבב רוידל וטנ ףוקז הריד רכש תטיש  .( סמ חול ’   6  תלוחת תא םכסמ 
וז הדובעב ושמישש תופולחה יתש יפל תושפנ ברקבו תוחפשמ ברקב ינועה .  
 
סמ חול  ' 6  : ופשנ ברקבו תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת תופולחה יתש יפל ת  , םיזוחאב  
 
 ברקב ינוע תלוחת
תושפנ  
 ברקב ינוע תלוחת
תוחפשמ  
הדידמ תפולח  
21.7   19.7   א '  
22.4   19.0   ב '  
 
א הפולח יפ לע תוחפשמ ברקב תיללכה ינועה תלוחת  ,' כב ההובגה האצות הבינמ - 1.5  וזמ זוחאה תודוקנ  
ה  ידי  לע  תמסרפתמה  תמייקה  הדידמה  תטיש  יפ  לע  תלבקתמש   ימואל  חוטיבל  דסומ )  ינועה  תלוחת
 תנשב תוחפשמל 2001 ל העיגה  - 18.2% תמייקה הטישב   .( ב הפולח יפל  '  ידכל םצמטצמ הז רעפ 0.8  תודוקנ 
דבלב זוחאה  .  וז הדובע לש תופולחה יתש יפ לע תלבקתמה ינועה תלוחת תושפנ ברקב ינועה תלוחתב םג
 תנשב רתוי תוהובג 2001 נוע לש הדידמה תטיש תמועל  ץראב הגוהנה י  . סמ חולב ’   7  ךסה תואצוה תוגצומ 
םינוש החפשמ יבכרהל תושיגה יתש יפ לע ינועה תולוחתו .  
 
סמ חול  ' 7  :  ףסה תאצוה ) שב " ח   (  ינועה תלוחתו ) םיזוחאב  (  תופולח יתש יפ לע םינוש החפשמ יסופיטל
הדידמה  , 2001  
 
ב הפולח '   א הפולח '   החפשמ סופיט  
ינועה תלוחת   ףס תאצוה   תלוחת ינועה    ףס תאצוה    
17 2,382  25 1,926 דחא רגובמ  
21 3,454  22 2,792 +   דחא דלי  
29 4,397  26 3,555  +   םידלי ינש  
51 5,260  47 4,252  +   םידלי השולש  
75 6,065  64 4,903  +   םידלי העברא  
15 3,870  16 3,129 םירגובמ ינש  
16 4,775  14 3,860 +   דחא דלי  
19 5,611  16 4,536  +   םידלי ינש  
24 6,397  23 5,171  +   םידלי השולש  
36 7,143  34 5,774  +   םידלי העברא  
42 7,857  42 6,352  +   םידלי השימח  
 
א הפולחב תיסחי םיהובג ינועה ירועיש תחא שפנ תונב תוחפשמבש ךכל הביסה  '  ביכרמ בושיחב הצוענ
רוידה  : תחא שפנ תונב ןה תובר םישישק תוחפשמ  , הו  הנטק םייחה לש הז בלשב רויד לע תפטושה האצוה
ללכ ךרדב תספאתמ וא  . הלא תוחפשמב ךכ םושמ  , םישישקה תצובקמ לודג קלח תווהמה  ,  ךרעה בושיח  20
 תנטקהל םרתו ךסה תאצוהל התוושוהש הסנכהל יתועמשמ לדוג ףיסוה יקנה הרידה רכש לש ףוקזה
ןהב ינועה תלוחת  , ךשמהב תוריהב רתיב הארנש יפכ .  
 
  תגציימה  החפשמל  ךסה  תאצוה  יכ  תוארל  ןתינ  םינורחאה  תוחולה  ינשמ ) םידלי  ינשו  םירגובמ  ינש  (
א הפולח יפ לע תלבקתמה  ' ) תולעבב רוידל םיפטושה םימולשת תטיש  (  יפל תלבקתמה וזמ הברהב הכומנ
ב הפולח  ' ) תולעבב רוידל הכירצה ךרע תטיש  .( צוהה ןויצחל תחתמ ןהש תוחפשמבש איה ךכל הביסה  תוא
 תולעבב הרידה לע תפטושה האצוהה ) רמולכ  : שדוח ידימ הריזחמ החפשמהש תואוולהה ימולשת  (  ןה
הרידה לש ףוקזה הרידה רכשל תיסחי תונטק  .  איהו הסנכהה תמרב היילעה םע הלדגו תכלוה וז האצוה
םינוילעה האצוהה ינורישע ינשב ףוקזה הרידה רכש תשיג יפל האצוההמ רתוי הלודגל תכפוה  . ה  הפולחו תוי
א  ' ןויצחהמ תוכומנ ןהיתואצוהש תוחפשמה ךמס לע תיסיסבה האצוהה תא תבשחמ  ,   רוידל האצוהה
ב הפולח יפל תלבקתמה וזמ רתוי הנטק '  . ב הפולחבש ןוויכ םלוא  '  ביכרמ ףסותמ " וטנ ףוקזה הרידה רכש  "
הסנכהה לא  , תופולחה יתשב המוד ינוע תלוחת תלבקתמ .  
 
תוארל ןתינש יפכ  ,  יפל תופולחה יתש  ,  ןיבמ רתויב עורגה םידלי העבראו דחא הרוה םע החפשמ לש הבצמ
םינושה תוחפשמה יבכרה  .  ןיב הענ וז הצובק יפ לע ינועה תלוחת 64% ל  - 75% )   סופיט לש ולקשמ יכ םא
כל עיגמ הז החפשמ - 2% הייסולכואב תוחפשמה יסופיט ךסמ דבלב  .(  
 
ץראב םייקה תוליקשה םלוס יפ לע  , מה החפשמה  הנומ תגציי 3.2 תוינקת תוחפשמ   .  תא םיבשחמ ונייה ול
םויכ םייקה תוליקשה םלוסב שומיש ךות וז הטיש יפ לע ינועה וק  ,  םירחאה תיבה יקשמ יבכרהש ןפואב
 תגציימה החפשמל םיוושומ )  ןיבל םהלש תויטרדנטסה תושפנה רפסמ ןיב סחיה ידי לע 3.2 (  ,  םיעיגמ ונייה
וי הכומנ תיללכ ינוע תלוחתל וז הדובעב ונשמתשה ןהבש תושיגהמ תחא לכ יפל תלבקתמה וזמ רת  .  ךרוצל
םינוש תוליקש תומלוס ןיב תואצותה תאוושה  , תוחפשמ ברקב ינועה ירועש ובשוח  ,  יתשב םילבקתמה
םיפסונ תוליקש תומלוס ינש יפל תופולחה ) : 1  ( ימואלה חוטיבה לש תוליקשה םלוס  , לארשיב שמשמה  , ) 2  (
בוקמ תוליקש םלוס רחא ל  , לעופב תושפנה רפסמ לש שרושכ תויטרדנטסה תושפנה רפסמ תא בשחמה  .
ה ןוגרא תא לשמל שמשמ הז םלוס - LIS )  Luxemburg Income Study  (  אוהש תוימואלניב תואוושהב
ינועה ידממ בושיחב השוע  .  הבש הטישה תמועל הלא תוליקש תומלוס ינש יפל םילבקתמה ינועה ירועיש
 וז הדובעב ונשמתשה   חולב םיאבומ 8 .  
 
סמ חול  ' 8  : תוחפשמ ברקב ינועה ירועיש  : םינוש תוליקש תומלוס יפל בושיח  , םיזוחאב  
 
ב הפולח ' א הפולח ' תוליקשה םלוס  
19.0 19.7
וה ידי לע ץלמומ ו  הדע  
)  שמיש רקחמל ז  ה (  
17.4 18.5 םלוס ימואל חוטיב  
19.1 19.8 תושפנה רפסמ שרוש  
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עיש יכ םידמלמ הלבטה ינותנ  םייקה תוליקשה םלוסב שומיש ךות אקווד םיגשומ רתויב םיכומנה ינועה ירו
לארשיב  .  םירחאה תוליקשה תומלוס ינש –  תושפנה רפסמ שרוש לש םלוסה ןהו וז הדובעל שמישש הז ןה  –  
מ תופולחהמ תחא לכב רתוי תוהובגו תיסחי תומוד תואצות םיבינ  , לארשיב םייקה תוליקשה םלוס תמועל .  
 
ח תאז םע  םינוויכב םילדבה הארמ םייפולח תוליקש תומלוס יפל םינוש החפשמ יבכרהל ינועה ירועיש בושי
םידגונמ  :  ךרע הבינמ ץראב שומיש השענ ובש םלוסה יפ לע םינוש החפשמ יבכרהל םאתהב ינועה תלוחת
םידלי תובורמ תוחפשמל תיסחי הובג ךרעו תונטק תוחפשמ יבגל תיסחי ךומנ  ,  הטישהש םושמ תאזו
האצוהל תשרדנה תילושה תפסותה תניחבמ דליל רגובמ ןיב הניחבמ אל תמייקה  .  בור םה םירגובמש ןוויכ
הייסולכואה  , ץראב שומישב םלוסה יפ לע רתוי ךומנ אוה ללוכה ינועה רועיש  .  םירתוס הלא םיאצממ
תחא אל ועמשוהש תונעט  , וש שפנ לכל רתוי לקשמ ןתונ לארשיב שמשמה תוליקשה םלוס וליאכ תיל  .
 לבקתמה הזמ רתוי ךומנ תויהל יושע םירחא תומלוס יפ לע תויטרדנטסה תושפנה רפסמש ףא יכ ררבתמ
םייקה תוליקשה םלוסב  ,  אוה תגציימה החפשמה תמועל םינוש תוחפשמ יבכרה םילבקמש לקשמה ירה
ילארשיה םלוסב רתוי ךומנו םירחא תוליקש תומלוסב רתוי הובג  . ימעמ הקידבל יואר הז אשונ  הניחבלו הק
דיתעב םיפסונ םירקחמ תרגסמב תשדוחמ .  
 
סמ םישרת  ' 1 החפשמ לדוג יפל ינועה תלוחת תא ראתמ   . הארנש יפכ  ,  יתש ןיב רתויב לודגה לדבהה
דבלב תחא שפנ תולעב תוחפשמב דקמתמ תופולחה  . רומאכ  ,  החפשמ גוסב בושח קלח םיווהמ םישישק
הזכ  . יללכ ןפואב  , הצקה תודוקנמ ץוח  , מה וקה תופולחה יתשב המוד םינושה החפשמה ילדוג ךוראל הוותו  .
מ רבעמב תשחרתמ ינועה ירועישב רתויב הלולתה היילעה - 6 ל תושפנ  - 7  תדרוי איה םירקמה ינשבו תושפנ 
 דחוימב תולודג  תוחפשמב תצקמב ) א הפולחב  ' מ רבעמב איה תונתמתהה - 9 ל תושפנ  - 10 ב הפולחבו רתויו   '
מ רבעמב איה תונתמתהה - 8 ל  - 9 תושפנ  (  ,  םינשה שולשל ןוכנ היהש יפכ םידליה תבצק הנבמ לשב הארנכ
םינותנה םיסחייתמ ןהילאש .  
 
סמ םישרת  ' 1  : החפשמ לדוג יפל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  , א תופולח  ' ו - ב '  







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
'א הטיש 'ב הטיש
 
 
אבה חולב  , סמ חול  ' 9   , תושפנלו תוחפשמל ינועה תלוחת תגצומ  , יגוסל םאתהב  יפל תוחפשמ לש םינוש ם
תיבה קשמ שאר לש םייתקוסעתו םייפרגומד םינייפאמ  .  הטישהו וז הדובע לש תופולחה יתש ןיב האוושהב  22
 ינוע תדידמל תמייקה )  לע תססבתמה 50% תינקת שפנל היונפה הסנכהה ןויצחמ   ,  תוליקשה םלוס תוברל
םייקה  .( לש ינועה תולוחת יבגל וירחאלש חולב תאבומ המוד הגצה םידלי  .  
 
סמ חול  ' 9  : םינוש םייפרגומד םינייפאמ יפ לע תושפנ ברקבו תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  , םיזוחאב  
                   
תושפנ ברקב ינוע תלוחת  
 
תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת   החפשמ סופיט  
תמייק הטיש הפולח ב  ' הפולח א  ' תמייק הטיש הפולח ב  ' הפולח א  ' 
20.3 22.4 21.7 18.2 19.0 19.7 ס הייסולכואה לכה ך  
19.4 17.0 20.9 21.8 15.8 22.5 שישק החפשמה שאר  
23.5 26.0 24.3 20.5 23.2 21.4 םידלי םע תוחפשמ  
16.3 19.9 18.3 15.9 19.3 17.7     1 - 3 םידלי   
45.8 44.9 42.6 44.7 43.5 41.3     4  + םידלי  
11.4 14.4 12.8 8.7 11.7 10.3 דבוע החפשמה שאר  
11.0 13.9 12.2 8.4 11.6 10.0 ריכש      
13.9 16.7 16.0 9.9 12.3 12.0 יאמצע      
43.1 45.4 44.5 38.9 41.3 41.2  דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
26.0 29.6 26.8 18.0 22.3 19.9 דחא סנרפמ םע תוחפשמ  
2.9 6.3 5.4 2.2 5.0 4.3 םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ  
16.6 27.2 19.0 18.7 30.4 20.7  םילוע )  תנשמ 1990 (  
50.5 52.6 52.7 49.1 48.7 51.9 םידוהי אל  
29.8 33.0 29.0 25.7 28.9 25.3 תוירוה דח  
17.9 23.1 18.2 19.8 23.3 19.4 חותיפ ירעב םיררוגתמ  
 
סמ חול  ' 10  : םינוש םייפרגומד םינייפאמ יפ לע םידלי ברקב ינועה תלוחת  , םיזוחאב  
 
  תמייק הטיש     ב הפולח '     א הפולח '   יט החפשמ סופ  
27.7 29.3 27.5 םידלי םע תוחפשמ  
17.9 21.0 19.5  םידלי    1 - 3  
46.6 45.3 43.0  םידלי     4 +  
16.4 19.2 17.1 דבוע החפשמה שאר  
15.9 18.5 16.4 ריכש      
19.6 23.1 21.0 יאמצע      
55.6 54.3 53.5  דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
33.9 36.0 32.7 דחא סנרפמ םע תוחפשמ
3.5 7.2 6.0 םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ  
19.8 28.2 21.3  םילוע )  תנשמ 1990 (  
57.4 57.2 56.8 םידוהי אל  
35.7 36.8 33.1 תוירוה דח  
19.2 25.4 19.2 חותיפ ירעב םיררוגתמ  
 
תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת יכ םירומ םינורחאה תוחולה ינשב םינותנה  ,  יפ לע רתוי ההובג םידליו תושפנ
יתש תמייקה הטישל סחיב וז הדובעל ושמישש תושיגה   , תוחולב תוגצומה תוחפשמה יגוס לכב טעמכ  .
 תונב תוחפשמ הז ללכמ םיאצוי 4 רתויו םידלי   .  ינוע תדידמל שמשמה תוליקשה םלוס איה ךכל הביסה
תמייקה הטישב  , הדובעב ונשמתשה ובש תוליקשה םלוס תמועל תולודג תוחפשמל רתי לקשמ ןתינ וב רשא    23
וז  . א הפולח יפל תומגמהש דועב  ' תמייקה הטישה יפלש הלאל ללכ ךרדב תומוד  ,  הפולח יפל םיאצממה ירה
ב  ' תוחפשמ יגוס רפסמב רכינ ןפואב םינוש  . ךכ  , לשמל  ,  דח תוחפשמל םג רתוי התוחפ הדימבו םילועל עגונב
חותיפ ירעב תוררוגתמה תוחפשמו תוירוה  : ב הפולח  ' לש ינועה רועיש תא הדימעמ  ךרע לע םילוע תוחפשמ 
כב הובגה - 10 א הפולח תמועל זוחאה תודוקנ   ' תמייקה הטישה תמועלו  .  ךומנה רועישב ץוענ ךכל רבסהה
 רתוי םיכומנ תולעבב רויד לע םהלש םיפטושה םימולשתה רשא םילוע לש וא תוריד ילעב םילוע לש תיסחי
םתריד לש ףוקזה הרידה רכשמ  , ומנ הסנכהה דצב יוציפה ךכיפלו האצוהה דצל תפסותה רשאמ רתוי ך  .
םישישק ברקב תיפצנ הכופה העפות  , םתולעבב הרידב ררוגתמ םהמ הובג רועישש  .  ברקב ינועה ירועיש
 םע תוחפשמ ברקבו םיסנרפמ ינש תונב תוחפשמ 1 - 3  תופולחה יתש יפל הדידמב רתוי םיהובג םידלי 
תמייקה השיגה תמועל וז הדובעב ונחבנש  .  ךכל רבסההש הארנ  לופיט לע האצוהה ביכרמ תתחפהב ץוענ
היונפה הסנכהה ןמ הדובע יכרוצל הרובחת לעו םידליב .  
 
סמ חול ’   11 החפשמ לדוג יפל ףסה תאצוה לש םיעצוממה םיכרעה תא גיצמ   .  תושפנה רפסמ עצוממה  
 םירגובמה רפסמל םידליה רפסמ ןיבש סחיהמ קויד רתילו החפשמה בכרהמ עבונ הלבטב אבומה ןנקותמה
מב תונושה תוחפש  . ךכ  , לשמל  ,  לש תוחפשמ 3 םידלי ינשו רגובמ לולכל תויושע תושפנ   ,  דליו םירגובמ ינש
וכו '  . חולב ינשה רוטה  , סמ  ' ןנקותמה תושפנה  ,  ןנקותמה תושפנה רפסמ לש ללקושמ עצוממכ בשוחמ
 תב החפשמב םיללכנה החפשמה יסופיטמ דחא לכ יפ לע לבקתמה 3 תושפנ  .  
 
סמ חול  ' 11  :  
וחפשמ תוינע ת  : ףס תאצוה  , החפשמ לדוג יפל ינועה רעפו לסה תשיכרל הסנכה  , א תופולח  ' ו - ב '  
 











לסה תשיכרל ףס תאצוה
סמ  ' תושפנ
 עצוממ
ןנקותמ *  
סמ  ' תושפנ
החפשמב
31% 1,633  2,382  33% 1,292 1,926  1.0  1 
24% 2,923  3,832  26% 2,289 3,099  1.6  2 
24% 3,708  4,865  25% 2,947 3,945  2.0  3 
23% 4,429  5,725  26% 3,406 4,626  2.4  4 
25% 4,901  6,566  28% 3,815 5,307  2.8  5 
23% 5,637  7,366  25% 4,464 5,954  3.1  6 
20% 6,491  8,143  22% 5,128 6,586  3.4  7 
24% 6,795  8,919  26% 5,317 7,213  3.7  8 
22% 7,441  9,559  20% 6,197 7,718  4.0  9 
22%  8,989 11,533 23%  7,077  9,209  4.8  10+ 
* א הפולח יפל  ;' םיחינז םה הז ןיינעב תופולחה ןיב םילדבהה .  
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 יטולוסבאה ינועה רעפש ףא ) לסה תשיכרל היונפה הסנכהה תוחפ ףסה תאצוה ידי לע לבקתמה  (  לדגו ךלוה
החפשמב תושפנה רפסמ תיילע םע  , יופצכ  ,  ףסה תאצוהמ זוחאכש ירה ") ינועה רעפ סחי  ("  רעפה איש
נ הבש החפשמב אקווד לבקתמ  תחא שפ ) תופולחה יתשב  .( רתוי תולודג תוחפשמב  ,  לש 2 - 4  קשמל תושפנ 
תיבה  , תיתועמשמ הרוצב ןטק ינועה רעפ  . טעמ לדג אוה  , תופולחה יתשב  ,  לש החפשמב 5  ןטק בושו תושפנ 
רתוי תולודגה תוחפשמב .    25
 
ו . תונקסמו םוכיס   
 
תיסחיה השיגה לע ססובמה ינועל ינויסינ דדמ העיצמ וז הדובע  ,  תוחפ רתוי וא  ,  יקשמ לש האצוהה דצמ ךא
תיבה  .  היונפ הסנכה תאוושה לש ןורקיעה לע תססבתמה ינוע לש הדידמ תטיש לש תופולח יתש הב וקדבנ
םיתורישו םירצומ לש יסיסב לס תשיכרל  .  רויד לע האצוהל תוסחייתהב ץוענ תופולחה יתש ןיב לדבהה
תולעבב  .  תדוקנמ לארשיב ינועה אשונב תלפטמ וז השיג הכ דע הגוהנ התיהש וזמ הנוש תואר  .  החנמה וקה
ה תונשב הסנכתהש םיחמומ תדעו ידי לע ץלמוהש הז היה ינועה יווק תיינבב - 90 תירבה תוצראב   ,  יכ םא
לארשיב הרבחהו הייסולכואל םיאתי רשא דדמ תיינב ךרוצל םייונישו תומאתה ושענ  .  תורשפו תומאתה
ותנה יסיסב לש תולבגמ תאפמ ושענ תורחא וז הדובעב העצוהש הדידמה תטיש עוציב ךרוצל םינ  . המגודל  :
 הדובעב תורושקה תואצוהה תא הבוט הרוצב םימייקה םינותנה יסיסבמ ץלחל רשפא היה אל )  רקיעב
הרובחת  ( תוסנכהה  דצמ  ןתוא  דירוהלו  ;  ךרע  תא  תמכל  תישעמ  תורשפא  התיה  אל  םירקמהמ  קלחב
יווש םירצומ לש הכירצה - לבקמ החפשמהש ףסכ תויושרהמ ת  ;  תונוזמ ימד לש םקלח המ תעדל ךרד ןיא
 ףיעס ךותמ םירחא תיב יקשמל םירבעומה " םירחא תיב יקשמל תורבעה  " החפשמה תואצוה רקסב  ,  ביכרמ
יסיסבה לסה תשיכרל הסנכהה תא ןיטקמה  . םיעודי ויה הלא םיכרע וליא  ,  ןדמואל םיעיגמ יאדווב ונייה
צוהש הדידמה תטיש יפ לע רתוי קיודמ וז הדובעב הג  , דיתעב ךכל ףואשל שיו  .  תורשפש ריבס תאז םע
תואצותה  לע  יתועמשמ  ןפואב  ועיפשה  אל  הלא  תולבגמ  ןיגב  ושענש  ,  וא  תואצוהב  רבודמש  םושמ  ןה
םידגונמ םינוויכב תלעופ ינועה ירועש לע ןתעפשהש םושמ ןהו תיסחי תונטק תוסנכה .  
 
ינועה ידדממ תועודי רקחמב וגצוהש תומגמהש ףא ומסרופש   ,  םיהובג ינוע יפקיה תוארמ רקחמה תואצות
תצקמב  .  לש חווטב םיענ הייסולכואה ללכב תוחפשמ ברקב ינועה ירועיש 19 - 20  תנשב םיזוחא  2001  .
תויפיצפס תויסולכוא ברקב ינועה ידממב ופצנ רתוי םילודג םילדבה  ,  היינעה הייסולכואה בכרה םג ךכיפלו
 בכרההמ הנוש החפשמ יסופיט יפל ימואלה חוטיבב תלבוקמה תיסחיה השיגה יפ לע לבקתמה .  
 
ןבומכ קיודמ עדמ הניא ילכלכ ינוע תדידמ  , תויכרעו תויתורירש תוטלחהל תובר םימעפ הנותנ איהו  .  םג
םייתורירש  םיטנמלא  תללוכ  וז  הדובעל  השמישש  הדידמה  תטיש  ,  תיסחיה  השיגב  יוצמהמ  רתוי  ףאו
תלבוקמה  . לה םיטנמלאהמ דחאב יוניש ינועה ידממ תא הבר הדימב תונשל םיתיעל יושע ול  . ךכ  , לשמל  ,
יסיסבה לסב םיללכנה הכירצה יפיעס יבגל תונוש תוטלחה  , האצוהה ןויצח לש הלפכהה םדקמ יבגל וא  ,  ויה
תונוש תואצות תובינמ  .  דצמ תחפוי המו האצוהה דצב ללכיי המ יבגל תוטלחהמ תעפשומ ףסה תאצוה םג
הסנכהה  , מה םילוקישהו  םינותנה תונימזו ינועה תדידמ תטישב םירושק ףסה תאצוה בושיחב םיחנ –  ואלו 
 לש היגוסל םיעגונ אקווד " םויק םומינימ  ." ךכ לע ףסונב  ,  םלוס תייגוסב הדקמתה אל םנמא וז הדובע
תוליקשה  , הנוש יפרגומד בכרה וא לודג תונב תוחפשמ לש םייח תמר םיוושמ ותועצמאבש  ,  רורב ךא
 םלוס תריחבש םייכרע םילוקיש לע תססובמה הטלחה תניחבב איה םג תוליקשה .  
 
תונוש תואצות אופא תובינמ ינוע תדידמל תונוש תוטיש  , דואמ תונוש םיתיעל  ,  תונושה תושיגה תאז םע ךא
וז דצב וז תויחל תולוכי ינוע תדידמל  , וז תא וז איצוהל אקווד ואלו  .  תחא העפות תגצהל תובישח הנשי
 םינושה היטביהמ  יעבוק לש םדיב רתוי עייסל ידכ הב היהיש ינועה ידממ לש תללוכ הנומתל עיגהל ידכ
תוינידמה .    26
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